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La presente investigación tiene como principal propósito reconocer los hechos educativos y 
políticos significativos acontecidos en el municipio del Socorro, Santander para por medio de 
ellos hacer la actualización de la Cartilla – Taller de la Socorraneidad denominada “Mi Tierra” 
como recurso pedagógico para promover el aprendizaje en los estudiantes de segundo a quinto de 
primaria del Municipio de El Socorro. La metodología que utilizó para desarrollar este proyecto 
fue de tipo Cualitativo bajo el diseño Investigación descriptiva y documental. La muestra con la 
cual se desarrolló este estudio, estuvo comprendida por 13 docentes y 1837 estudiantes de los 
grados segundo a quinto de primaria de los colegios oficiales del municipio de El Socorro; 
siendo necesario, para efectos de esta investigación, el diseño de un cuestionario que corroborara 
la necesidad e importancia del ajuste de la cartilla frente a las temáticas propias de las ciencias 
sociales y sus aspectos políticos y educativos que han marcado la historia del municipio. Se 
organizaron los hechos políticos y educativos de la historia de El Socorro teniendo en cuenta la 
coherencia con los estándares nacionales de competencia. Con base en la información se 
procedió a organizar las cartillas que servirán de insumo para la actualización de la Cartilla-
Taller “Mi Tierra”, su objetivo es crear sentidos de pertenencia por el municipio por parte de los 
estudiantes de segundo hasta quinto grado. 





The main purpose of this research is to recognize the significant educational and political events 
that took place in the municipality of Socorro, Santander to update the Primer - Workshop called 
"Mi Tierra" as a pedagogical resource to promote learning among students from second to fifth 
grade in the Municipality of El Socorro. For this, we worked with a methodology of qualitative 
approach under the design Descriptive and documentary research. The reference sample for this 
study was comprised of 13 teachers and 1837 students from the second to fifth grades of primary 
school of the official schools of the municipality of El Socorro; being necessary, for purposes of 
this research, the design of a questionnaire that corroborates the necessity and importance of the 
adjustment of the booklet against the specific themes of the social sciences and their political and 
educational aspects that have marked the history of the municipality. The political and 
educational events of the history of El Socorro were organized taking into account the coherence 
with the national competition standards. Based on the information we proceeded to organize the 
primers that will serve as input for the update of the Primer-Workshop "My Land", its objective 
is to create feelings of belonging by the municipality by students from second to fifth grade. 





Esta investigación responde al deseo de reconocer la educación como un proceso de 
formación integral donde no solamente se informe, sino se busque que el estudiante sea 
consciente de las ventajas de conocer y apropiarse de la historia tanto universal como nacional, y 
local. Esta idea de investigación se produce en un momento especial para la historia de Colombia 
en el que se celebra el bicentenario de la independencia, hecho importante para el país, el 
departamento y el municipio de El Socorro, en este tiempo se asiste un contexto histórico en el 
que se empiezan a generar propuestas que se enmarcan en discursos de procesos de paz, de 
reconocimiento por el legado histórico de Santander en el proceso de independencia, en la 
relevancia de los comuneros como semilla de la insurrección y posterior independencia; que 
están contenidos por diferentes apartes o evidencias históricas de diferente tipo como los son los 
documentos que reposan en los archivos y bibliotecas, los demás elementos que aparecen en los 
museos, exposiciones de tipo artístico, académico e histórico y demás sucesos que hacen que  la 
investigación en referencia se puntualice en la actualización de la cartilla Taller denominada “Mi 
Tierra” sobre el legado político y educativo de la tierra de los Comuneros, el Municipio del 
Socorro. 
Es de tener en cuenta que la historia, al igual que las opiniones, si es mal contada atenta 
contra la verdad, lo que hace necesario la apertura a de espacios de  investigación exhaustiva, 
rigurosa y confiable que asegure que sus datos y hechos narrados no están permeabilizados por 
ideologías políticas, económicas, religiosas o sociales; por ello la finalidad del presente  trabajo 
escrito asociado al trabajo de grado de Licenciatura en Educación Básica, es ofrecer datos, 
hechos y acontecimientos reales que consigan educar e informar sobre la importancia que ha 
tenido el Socorro en su trayectoria política y educativa.  
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Este trabajo de investigación parte, reconociendo que el principal interlocutor de los 
procesos de enseñanza, son los estudiantes del municipio de El Socorro. Se trata de un trabajo 
que busca  evidenciar información de diferentes fuentes, para dar solución al problema 
focalizado en la pregunta de investigación: ¿cómo promover el aprendizaje de los hechos 
políticos y educativos en los estudiantes de segundo a quinto de primaria del Municipio del 
Socorro Santander?  Para dar respuesta a la anterior pregunta se plantea como objetivo general: 
Promover, en los estudiantes de segundo a quinto de educación básica primaria, el aprendizaje de 
los hechos educativos y políticos significativos acontecidos en el municipio de El Socorro, 
Santander, mediante la actualización de la Cartilla – Taller de la Socorranidad denominada “Mi 
Tierra”, y como objetivos específicos: identificar, en los docentes de las instituciones públicas de 
El Socorro, el conocimiento de la cartilla taller denominada “Mi Tierra” y su importancia en la 
enseñanza de los hechos políticos y educativos de la historia del municipio, determinar los 
hechos educativos y políticos significativos del municipio de El Socorro, como insumo en la 
actualización de la cartilla taller denominada “Mi Tierra”  teniendo en cuenta las diferentes 
fuentes históricas y, como tercer objetivo: actualizar la cartilla – Taller  de la Socorranidad 
denominada “Mi Tierra”, con información de los hechos educativos y políticos acontecidos en el 
Municipio de El Socorro, para que pueda ser utilizado  en la formación de los estudiantes de  
segundo a quinto de la educación básicas primaria. Se espera que la lectura de este proyecto lleve 
a estudiantes, padres de familia, docentes y comunidad Socorrana al reconocimiento de los 
hechos políticos y educativos acontecidos en el municipio, logrando promover el desarrollo de la 






A partir de la Cartilla – Taller denominada “Mi Tierra” realizada por Harvey Ernesto 
Ayala Tolosa, Jenny Sulay García Uribe y Jenny Paola Parra Toloza; estudiantes de Licenciatura 
en Educación básica de la Universidad Libre seccional Socorro, en el año 2006, se tiene en 
cuenta la importancia de su actualización, debido a que en los últimos años el municipio de El 
Socorro – Santander ha presentado una serie de cambios, por lo que deja fuera de contexto a los 
estudiantes de las diferentes instituciones educativas que la utilizan como elemento de consulta 
para la cátedra de la Socorraneidad. 
Uno de los problemas que se ha presentado en las diferentes instituciones educativas en 
Colombia en cuanto a la enseñanza de las Ciencias Sociales y por consiguiente de la historia es 
que no logra impactar en los estudiantes, su proceso de aprendizaje está cargado de tedio y 
monotonía no solo en el estudiante, sino en el mismo docente que la enseña, su instrucción se ha 
reducido a la repetición de fechas, y acontecimientos que marcaron la historia y hasta ahí, no se 
enfatiza en la influencia de estos hechos en el presente y el futuro de la humanidad (MEN, 2010), 
motivo por el cual su aprendizaje no es significativo; al respecto y teniendo en cuenta la 
enseñanza de la historia en las instituciones educativas, resulta valido traer al momento el texto 
de Farris (2001), donde establece que las Ciencias Sociales: 
Son el estudio interdisciplinario y científico de la vida del hombre en sociedad, a lo largo 
del tiempo, y de sus relaciones con la naturaleza. Para poder abarcar al ser humano en 
toda su amplitud, la enseñanza de las ciencias sociales incluye saberes tan amplios como 
la geografía, la historia, la economía, la política, la democracia, la psicología, la 
sociología, la filosofía, la lingüística y la antropología. Tradicionalmente se ha aceptado 
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que las clases de ciencias sociales se encargan de transmitir de manera eficiente una 
enorme cantidad de datos, fechas, nombres y posiciones ideológicas, por razón de que 
(…) una generación transmite a la siguiente el mundo cultural y el sistema de valores y 
creencias de acuerdo con los cuales orienta su conducta. (p. 95) 
De acuerdo a la idea anterior la principal función del docente se limitaría a ser un 
transmisor de conocimientos, de información y el estudiante se convertiría en un receptor pasivo 
de esta, que cumple la tarea de almacenar y memorizar los contenidos suministrados por el 
docente, sin enseñarle la importancia del análisis, la crítica o reflexión que se le debe hacer al 
mismo, lo que ha ocasionado que la enseñanza de la historia, incluyendo la local o regional sea 
aburrida, incluido para los estudiantes de básica primaria que se caracterizan por su ímpetu, 
memorización, intronización de los contenidos, y su significado es muy bajo, de ahí que al pasar 
de un año a otro los conocimientos sean fácilmente olvidados; los estudiantes de los grados 
segundo a quinto de primaria de las diferentes instituciones educativas del municipio de El 
Socorro, (Caseteja, 2020) o son ajenos a esta realidad y a raíz de ello se hace un llamado urgente 
a modificar las prácticas educativas y pedagógicas en la enseñanza de la historia, de manera 
especial la historia local, en donde el municipio del Socorro ha sido protagonista de grandes 
acontecimientos que protagonizaron y han desencadenado en magnos sucesos de la trayectoria 
histórica nacional. 
Contextualizando el problema de la enseñanza de las Ciencias Sociales y en particular de 
la historia, y enfocándolo en problemas no solo de currículos o contenidos, sino de estrategias de 
enseñanza aprendizaje participativa y significativa y la diversidad de formas de evaluación de 
sus contenidos, Villoro (1980) recuerda sobre la importancia del estudio de la historia y al 
respecto expresa que:  
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La necesidad de comprender el presente es la que impele a los hombres a indagar en el 
pasado para la búsqueda de las respuestas: el estudio de la historia parte del presente, el 
presente plantea las interrogantes que incitan a buscar en el pasado. La historia intenta dar 
razón de nuestro presente concreto. (p 56). 
Como se puede evidenciar la enseñanza de la historia se ocupa de hechos que sucedieron 
anteriormente, en el pasado, donde su principal protagonista es el ser humano, mientras que las 
demás ciencias hacen referencia a los datos y sucesos presentes, sin embargo, este estudio en 
algunas ocasiones se transporta al pasado extrayendo de allí información relevante para su 
estudio posterior y ahí surge otro aspecto más por el cual la historia adquiere significado. Existe 
insatisfacción de parte de los docentes y de los estudiantes con las formas: pedagogías, didácticas 
o metodologías tradicionales utilizadas en la enseñanza de la historia, la cual se ha limitado a una 
repetición memorística de fechas, hechos y personajes que no están contextualizados y que oca 
reflexión generan (MEN, 2010). Esta realidad ha venido con el paso del tiempo generando una 
serie de actitudes y pensamientos que han venido modificando la reflexión pedagógica y la 
misma metodología de enseñanza como algo dinámico y significativo para la vida personal y 
comunitaria de los estudiantes. 
Es por esta razón que a través de los estándares y lineamientos curriculares del área de 
Ciencias Sociales, establecidos por el Ministerio de Educación Nacional en el año 1998, se toma 
como punto de reseña la importancia de enseñar dentro del desarrollo conceptual y metodológico 
de las disciplinas sociales la ciencia política, con el fin de permitir a los estudiantes comprender 
la realidad, teniendo a la mano las herramientas necesarias que fomenten su uso creativo y 
estratégico, para así permitir acceder de manera comprensiva a la realidad social en la cual está 
inmerso y las diversas formas de interacción humana: social, económica, política, etc.  
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Debido a que la ley 115 de 1994, conocida como ley General de Educación, aunque 
concentra la erudición de las Ciencias Sociales en sus asignaturas de gran énfasis como la 
historia y geografía, también promueve que se amplié el horizonte de enseñanza con base en dos 
nuevas materias, como lo son: la Constitución política y la democracia. Es por esto que dentro de 
los temas a tratar en la Cartilla – Taller de la Socorraneidad va enfocado a dar a conocer los 
hechos políticos que deben tener claro todo ciudadano, como las ramas del poder público, los 
diferentes alcaldes y gobernantes que se han tenido en el municipio, sus respectivas funciones y 
los partidos políticos a los que hacen parte. 
2.2 Pregunta de investigación 
¿Cómo promover el aprendizaje de los hechos políticos y educativos en los estudiantes de 
segundo a quinto de primaria del Municipio del Socorro Santander? 
3. Justificación 
Teniendo en cuenta la gran falta de información de la parte política y educativa del 
municipio del Socorro Santander, se decide retomar la actualización de la cartilla Socorraneidad 
la cual fue elaborada por los autores Ayala Tolosa, Jenny Sulay García Uribe y Jenny Paola 
Parra Toloza; en el año 2006, quienes en ese tiempo eran estudiantes de licenciatura en 
educación básica con énfasis en ciencias sociales. 
A la anterior cartilla, como instrumento de apoyo en el área de ciencias sociales para los 
grados de 2 a 5 de los estudiantes de educación básica primaria del municipio de El Socorro, 
poco a poco con el transcurrir de la licenciatura, diferentes autores con sus proyectos de grado le 
fueron añadiendo diversos temas propios de la región en aspectos como política, educación, 
historia, fauna, flora, conceptualizando contenidos relevantes y proponiendo actividades 
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prácticas o pedagógicas a manera de taller, es por ello que la actualización amerita la revisión de 
este instrumento reconociendo aquellos contenidos válidos y retroalimentando en aspectos 
faltantes que vayan a la par con las orientaciones establecidas por el Ministerio de Educación 
Nacional a través de sus lineamientos y estándares básicos propios del área de ciencias sociales y 
de acuerdo a los grupos de grados y a las líneas que estos contenidos pueden representar para la 
formación “Socorraneidad”; ello merece la búsqueda de información a manera de investigación 
para poder obtener un contenido claro, satisfactorio y completo en temas de política y educación, 
donde permita que los estudiantes puedan obtener una información muy completa a la hora ser 
estudiada. Se reconoce también que la cartilla la Socorraneidad no ha sido actualizada desde el 
año 2011 lo que amerita la revisión e inclusión de propuestas acordes al tema y al objetivo del 
instrumento pedagógico como fuente de información que permite estar actualizando al estudiante 
y al mismo docente sobre la identidad del municipio y de aquellos acontecimientos que de una u 
otra forma han marcado su historia política, cultural, social y educativa, generando con ello 
aprendizaje significativos para quienes la utilizan como apoyo pedagógico y formativo en el 
campo escolar y su impacto en la comunidad.  
En este contexto se resalta que “la investigación de estrategias de enseñanza ha abordado 
aspectos como los siguientes: diseño y empleo de objetivos e intenciones de enseñanza, 
preguntas insertadas, ilustraciones, modos de respuesta, organizadores anticipados, redes 
semánticas, mapas conceptuales y esquemas de estructuración de textos, entre otros” (Díaz & 
Hernández, 1998, p. 78): los docentes en especial los que trabajan con áreas que contienen una 
gran cantidad de datos, como es el caso de las Ciencias Sociales, actualmente vienen 
implementando un sinnúmero de estrategias de todo tipo para incentivar su aprendizaje y que 
este se mantenga, haciéndolo significativo para la vida del estudiante, para ello utiliza estrategias 
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o didácticas orientadas a qué y cómo va a aprender, otras basadas en el apoyo de los contenidos 
durante el proceso de enseñanza- aprendizaje y otras basadas en la evaluación que demuestran lo 
aprendido y como estos nuevos conocimientos son utilizados en diferentes contextos. Los cuales 
sin lugar a dudas le aportaran de manera significativa a los procesos de enseñanza aprendizaje de 
las Ciencias Sociales y específicamente a la ilustración sobre la historia local. 
Con base en lo expresado anteriormente y teniendo en cuenta la intencionalidad de que la 
enseñanza de la historia sea significativa, se busca generar un aprendizaje característico en los 
alumnos de segundo a quinto grado de primaria del municipio de El Socorro Santander. Con base 
en lo anterior se considera que es una responsabilidad esencial de las instituciones educativas 
encausar estos temas, en cuanto que llevar al estudiante a conocer las circunstancias históricas y 
presentes que le rodean le llevara a entender los problemas sociales, analizarlos y buscar as 
posibles soluciones que se puedan dar desde su contexto particular y su rol como estudiante y 
ciudadano, así como la necesidad de elaborar opiniones y argumentos serios que los impulsen a 
participar activamente en el desarrollo de su país; la visión política de la realidad es una manera 
personal de reaccionar frente aquellas situaciones problémicas que buscan resolverse a través de 
la participación y la toma de decisiones de todos y que inician en la relación del hombre con el 
otro desde sus primeros años de vida pero que se afianza gracias a los fines de la educación, por 
ello es de gran importancia que los jóvenes aprendan sobre un tema de gran magnitud al 
interactuar políticamente en sus entornos sociales (roles y cargos asignados en sus propias 
vivencias como estudiante, como persona, ciudadano o profesional dado el caso.)  
Lo anterior también permite reconocer entonces que cuando un estudiante conoce, 
analiza,  reflexiona y aporta a las situaciones propias de su pueblo o ciudad lo harán ser un mejor 
ciudadano, demostrando con hecho u acciones las competencias que posee; en especial en 
aquellos componentes de su Relaciones ético-políticas porque con ello serán coherentes de una u 
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otra forma con los estándares de competencias determinados por el ministerio donde se considera 
que el estudiante está llamado a identificar y describir las características y funciones básicas de 
organizaciones sociales y políticas de su entorno como lo es la familia, el colegio, su barrio o 
vereda, entre otros, así como las diferentes circunstancias habituales que muestran el papel que 
cumplen determinadas instituciones sociales y políticas que le rodean. (Casa de la Cultura, 2010) 
ya que estos se transversalizan y se integran de manera apropiada en el área de ciencias sociales 
y reflejadas en el mejoramiento de su saber, su saber hacer y su ser como estudiante no solo de 
educación básica primaria sino también aquella referida a la educación básica secundaria, media 
u universitaria. Estas competencias así mismo, desarrolladas de manera adecuada, harán que el 
estudiante o ciudadano en su ambiente escolar, municipal y nacional sea propositivo al desarrollo 
y mejoramiento de la calidad de vida.  
4. Objetivos 
4.1 Objetivo General 
Generar la actualización de la Cartilla – Taller de la Socorranidad denominada “Mi 
Tierra” a través de la identificación de los hechos educativos y políticos significativos 
acontecidos en El Socorro, que sirva como insumo para promover el aprendizaje de la historia en 
los estudiantes de segundo a quinto de educación básica primaria de este municipio. 
4.2 Objetivos Específicos 
1. Identificar, en los docentes de las instituciones públicas de El Socorro, el conocimiento 
de la cartilla taller denominada “Mi Tierra” y su importancia en la enseñanza de los hechos 
políticos y educativos de la historia del municipio. 
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2. Determinar los hechos educativos y políticos significativos del municipio de El 
Socorro, como insumo en la actualización de la cartilla taller denominada “Mi Tierra” teniendo 
en cuenta las diferentes fuentes históricas. 
3. Actualizar la cartilla – Taller de la Socorraneidad denominada “Mi Tierra”, con 
información de los hechos educativos y políticos acontecidos en el Municipio de El Socorro, 
para que pueda ser utilizado en la formación de los estudiantes de segundo a quinto de la 
educación básicas primaria. 
5. Marco de Referencia 
5.1. Antecedentes Investigativos 
Observando las investigaciones realizadas sobre la descripción de los diferentes hechos 
educativos y políticos significativos acontecidos en diferentes territorios, se comprobó que es un 
contenido actual y llamativo, de manera especial, por el contexto nacional en materia de archivo 
histórico y análisis del conflicto político social existente en Colombia, entre otros; por tal razón 
se mencionaran algunos proyectos desde el contexto internacional, nacional y regional que han 
abordado el mismo tema desde diferentes perspectivas.  
La investigación denominada Cultura Política y Juventud: El Papel de la Escuela en la 
Formación Política de los Jóvenes, tenía como objetivo principal describir las características de 
la cultura política de los jóvenes bachilleres de grado once del Colegio Antonio José de Sucre en 
la ciudad de Bogotá y a partir de ello analizar la forma como las instituciones educativas influyen 
en el afianzamiento de éstas particularidades. Entre los principales resultados aparecen: La 
cultura política de los jóvenes, no puede comprenderse, ni valorarse únicamente por el 
conocimiento que tiene sobre los temas políticos actuales y, por asuntos históricos, porque estos 
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elementos, aunque sean tácitos en los jóvenes no los determina en su totalidad. La cultura 
política de los jóvenes trasciende más allá del interés que tienen por los sucesos políticos 
actuales y más bien se apodera de las prácticas y actitudes, afectos y concepciones que ellos 
tienen respecto a todo lo que les rodea. (Díaz, 2011). 
En el artículo de revisión bibliográfica denominado seis tendencias la enseñanza de la 
historia y las ciencias sociales en los países de habla hispana, con base en un análisis 
documentar, el autor establece seis ítems en los cuales se ha centrado la ilustración de las 
ciencias sociales en los Colegios, los cuales son: 1) la enseñanza de la historia desde la optica 
cognitiva, que plantea la importancia en lo didáctico y en lo psicológico y, por tanto, en 
competencias y habilidades; a su vez, su triunfo concuerda con las reformas educativas de varios 
países, sin embargo comprimen aspectos conceptuales a procedimientos y formación de valores 
y normas; 2) la enseñanza desde la didáctica de las ciencias sociales, que demanda el carácter 
determinado de la didáctica y el carácter constructivo de la comprensión escolar; por tanto, 
preocupada por hacer propuestas pedagógicas válidas para varios entornos; esta mirada también 
desatiende determinadas discusiones disciplinares; 3) la enseñanza de la historia desde las 
peculiaridades del área, que procura llevar a las instituciones educativas las disputas de la 
historia y su procedimiento; sin embargo, esta corriente minimiza las querellas pedagógicas y se 
aparta de la producción de textos y de las trazas públicas sobre el tema; 4) la enseñanza de la 
historia desde la didáctica crítica, que recalca la generalidad de código disciplinar y educación 
política; en tal sentido, ansiosa por estudiar los problemas sociales notables del presente y 
deliberar la institucionalización de los conocimientos escolares; 5) la enseñanza de la historia a 
partir de la unificación regional, impulsada por el Convenio Andrés Bello, con énfasis en la 
capacitación docente, y sin mucho éxito, dado precisamente su desconocimiento de las 
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peculiaridades de cada uno de los contextos; y 6) aparecen unas consecuencias o directrices que 
buscan abrir la relación existente en los procesos de enseñanza entre la educación, el aprendizaje 
y la memoria. (Rodríguez & Acosta, 2008). 
Reflexiones en torno a la enseñanza de la historia en Colombia: un breve balance 
historiográfico. En este artículo de investigación se realiza una deliberación de la enseñanza de la 
historia en Colombia, a partir de la compilación de los principales manuales utilizados por el 
Estado para ofrecer los desempeños de Historia en el país. Se examina las diferentes formas de 
emprender la historia a lo largo de la trayectoria colombiana, para identificar aspectos de la 
edificación nacional, del uso político de esta y del adelanto disciplinar de la historia que se ha 
escrito y enseñado, sin excluir el contexto internacional que ha influenciado a Colombia. En 
dicho sentido, este artículo tiene como objetivo brindar una panorámica al desarrollo y progreso 
de la enseñanza de la historia en el país, teniendo en cuenta los procesos de la existencia 
nacional, las influencias educativas y políticas, así como, el significado de enseñar esta ciencia 
social en un país ininteligible como Colombia. (Restrepo, 2018). Este artículo resulta pertinente 
en cuanto que establece que el personal docente debe dar herramientas útiles a sus estudiantes, 
que les permita investigar sobre las realidades actuales y les ayude a comprender los 
acontecimientos que se viven actualmente, con una representación histórica e integral: se debe 
enseñar a pensar históricamente, lo que permitirá tener una perspectiva crítica y intervenida por 
la duda, algo esencial en una sociedad como la actual, donde el excesivo bastimento confuso de 
información está carcomiendo la realidad de los hechos. 
Educación e identidad en Colombia: Un estudio de caso en los colegios de la Candelaria 
y el Instituto Educativo Distrital José Joaquín Castro Martínez, en esta investigación se establece 
que gran parte de la ocupación que tiene el Estado, a través de la educación, es organizar una 
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identidad nacional asentada en la reproducción de una sucesión de valores que permitan modular 
el proceder de los individuos con las normas sociales y legales. En Colombia se ha intentado 
hacer mediante la clase de Ciencias Sociales, que abarca cátedras sobre Historia, Geografía, 
Economía y Política organizar un sentido de pertenencia hacia el país. Con este tipo de 
asignaturas se pretende un doble objetivo: por una parte, despliega un individuo interesado en los 
problemas nacionales que sea un buscador de soluciones, y por otra, fundar un sentimiento 
afectivo hacia las instituciones del Estado colombiano y hacia sus pobladores, desarrollando una 
persona participativa y no un espectador, en eventos democráticos que siembren valores tales 
como la tolerancia, la cooperación y la solidaridad. En este contexto se analizará lo que se piensa 
como identidad nacional en la educación colombiana, a partir de los documentos institucionales 
orientadores y de los manuales escolares, partiendo de los interrogantes ¿cómo se concibe el 
concepto de identidad nacional y cómo se le está presentado a los estudiantes, en las clases de 
Ciencias Sociales, de manera especial de la historia, a través de los documentos institucionales 
orientadores y de los materiales de aula. (Farías, 2016). 
Enseñanza crítica de la historia de Colombia del siglo XX, análisis de contenido en el 
caso de Camilo Torres Restrepo y el proyecto del Frente Unido entre los años de 1964 y 1966, en 
esta investigación se resalta una propuesta para la erudición de la historia, descubriendo en la 
censura un papel importante en el proceso sistemático e ideológico de implementación del 
dispositivo que es impuesto en la actualidad, es decir, la educación convertida por el 
neoliberalismo en herramienta de ganancia y alineación. A partir de ello se puede mostrar como 
determinados aspectos de la historia son prescindidos en las instituciones educativas para no 
crear inquietud, es omitido para no reproducir esos parámetros que se oponen a la mortandad de 
nuestra cultura. No es tampoco instrumentalizarla para fines particulares, sin embargo, no es para 
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omitir sucesos que se dieron en el país que ha entramado lo que hoy ha llevado a un conflicto de 
tantos años sin salida. Es la inconformidad la que lleva al recuerdo y la que inquieta, ya que el 
olvido hace que el olvido quede como algo inconcluso, como la discordia a medias, por ello es 
importante imaginar la historia independientemente de las filosofías o políticas que se haya 
tenido en el momento. (Jaramillo, 2015) 
5.2. Referente Teórico. 
5.2.1. Las Políticas educativas: Las Políticas educativas son quehaceres que se 
desarrollan dentro del sistema educativo, y cuyos principales protagonistas son las instituciones 
educativas, que llevan a la práctica los lineamientos dados por el gobierno en materia de 
educación y cuyo objetivo principal disponer a niños y adolescentes para todo lo que implica 
vivir en sociedad. 
En las sociedades de la antigüedad no era necesario que hubiera instituciones 
especializadas en ello; las familias bastaban para instruir a sus hijos o menores para vivir en la 
etapa adulta. Obviamente, lo que se necesitaba para la vida adulta no incluía inglés y 
computación. Si se trataba de un niño, lo que debía aprender era a cazar animales y a construir 
una cabaña. Si era mujer, saber preparar alimentos o cultivar plantas, y en aquellas épocas 
bastaba la familia para encargarse de ello. Además, el tránsito de la niñez a la adultez era muy 
brusco, lo que hemos perdido de vista, pensando que siempre ha sido como ahora, pero no es así. 
(Collins, 2000). 
Como especie estábamos diseñados para que, alrededor de los 15 años de edad, las 
personas eran maduras biológica y psicológicamente. Podían tener familia, y sabían todo lo que 
tenían que saber para defenderse en la vida; además, se casaban muy jóvenes porque había que 
procrear hijos muy rápido, ya que morirían pronto. 
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Hoy es muy diferente. Por complejas razones no muy bien conocidas todavía, la madurez 
biológica se está anticipando cada vez más. Caí en la cuenta de esto en una ocasión que tuve la 
oportunidad de visitar al doctor Torsten Husén, en Suecia, y una de sus colaboradoras me contó 
acerca de unos trabajos que había hecho. Entre sus hallazgos destacaba que, en el siglo 
transcurrido de 1860 a 1960, según los registros disponibles, la edad de la primera menstruación 
de las chicas se había adelantado cuatro años. Eso lo sabemos bien ahora, cuando las niñas a los 
11 años ya son mujercitas, maduran biológicamente, pero en lo psicológico aún no lo han hecho 
después de los 20, porque se ha alargado la dependencia de los papás, ya que hay que estudiar 
hasta la universidad, entre otras cosas. 
Como resultado, hay una etapa que va de los 11 años a más de 20, en la que se combina 
madurez biológica con inmadurez psicológica, algo que no se había dado en la historia de la 
humanidad, y que no acabamos de entender, que no sabemos cómo enfrentar, y que está 
cambiando todo. Obviamente, no basta con que un sacerdote diga que se debe esperar para tener 
relaciones sexuales hasta después de casarse. Nadie se va a esperar. 
A medida que las sociedades se hicieron complejas, surgieron instituciones 
especializadas en la preparación de niños y jóvenes para la vida adulta. Esas instituciones se 
desarrollan a lo largo de los siglos XI a XIX, pero no de abajo a arriba, como se tiende a pensar: 
primero la primaria, después la secundaria, la media superior y luego la universidad. En realidad, 
fue exactamente al revés (Collins, 2000). 
Obviamente, antes había educación, pero no institucionalizada. Las personas de 
posibilidades tenían un instructor en casa que enseñaba las primeras letras al niño, pero éste no 
iba a la escuela. Los planteles educativos surgieron a lo largo de siglos, pues, de esa peculiar 
manera, según un estudioso de estas cuestiones: “hasta el siglo XVII no existía enseñanza en 
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lengua vulgar que correspondiera al nivel de la primaria actual… En todo lo que fue la Edad 
Media, sólo se enseñaba latín, retórica y gramática” (Aries, 1973, p. 318). 
5.2.2. Las Ciencias Sociales y su Comprensión. La información suministrada por las 
Ciencias Sociales, mantienen una relación directa con la información suministrada por otras 
ciencias y son estas las que buscan desarrollar un papel fundamental, en la producción de 
conocimiento valido y apoyado en la experimentación que permita comprender los problemas y 
fenómenos sociales que circundan al ser humano y su vivencia en sociedad. Esta situación ha 
venido entendiéndose de manera procesual en cuanto que los métodos aplicados en el proceso 
investigativo han mostrado que sus principios cognitivos responden a objetivos epistemológicas 
diferentes, al igual que permite afrontarlos desde su adecuada razón. 
Existe un principio de estudio denominado de incertidumbre, expresado por Villa y 
Álvarez (2006) en donde establece que con respecto a la ciencia, esta no puede ser aceptada a 
manera de dogmatismo, debe ser abierta y aceptarse que está en continua transformación y 
construcción. Cada rama del saber o ciencia debe ser abordada de forma diferente en cuanto que 
tiene sus propios objetivos, su propio método y sus propios contenidos, algunas de ellas como es 
el caso de las Ciencias Sociales y las Humanidades apuntando a comprender las acciones y 
pensamientos sociales, o del hombre en su relación con la sociedad. 
Lo anterior permite evidenciar que la ilustración que se hace de las ciencias sociales debe 
ser instruida no como la narración ordenada de hechos históricos, sino la importancia de 
contextualizar los nuevos conocimientos proyectándolos hacia un futuro que se puede construir y 
modificar desde el ahora. En la relación existente entre el conocimiento de la disciplina, la 
didáctica y la pedagogía entendida como la reflexión que se hace sobre el hecho educativo y todo 
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lo que este contiene, el discurso y las practicas, aparece la idea de Nerici (1973), quien afirma 
que: 
Para ser un buen profesor, bastaba conocer bien la disciplina para enseñarla bien. Pero es 
precisa una conveniente formación didáctica. No es únicamente la materia lo valioso; es 
preciso considerar también al alumno y su medio físico, afectivo, cultural y social. Claro 
está que, para enseñar bien, corresponde tener en cuenta las técnicas de enseñanza 
adecuadas al nivel y peculiaridades del alumno (p. 53). 
La Didáctica resulta siendo, una puerta que permite la posibilidad de proveer los procesos 
de ilustración en los estudiantes, sobre todo en los momentos donde se enfrentan con medios 
donde la variedad de sujetos y maneras de conocer el mundo que les rodea se hace complicada, 
de ahí la importancia de encontrar nuevos modelos y métodos que ayuden a que el conocimiento 
sea más dinámico y significativo que promueva aprendizajes ventajosos y favorecedores, para 
estudiantes y sus docentes. 
Siguiendo la misma línea de esta relación tripartita mencionada en el párrafo anterior 
Henry Giroux (2003) expresa que las instituciones educativas deben ser el principal fundamento 
para la construcción de la sociedad y sus ciudadanos incentivando el pensamiento reflexivo, 
crítico y analítico de los mismos estudiantes al considerar que: 
A los estudiantes se les debe permitir que se puedan apropiar de sus historias, generar en 
ellos su espíritu investigativo y de admiración buscando crear biografías, estudios de 
casos  que les ayude a tener una mayor comprensión del mundo que les rodea (…) se les 
debe proporcionar espacios de reflexión en torno a la problemática, no solo actual, y 
pasada, sino una forma de dialogar con el futuro (p. 256). 
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Las anteriores citas dejan ver la relevancia de la pedagogía y la didáctica en los procesos de 
enseñanza de cualquier área, y en este caso específico de la historia, en cuento que no basta con 
el conocimiento de datos que se trasmiten y recitan de forma mecánica, urge e invita a la 
incorporación de estrategias metodológicas para que su aprendizaje sea significativo y 
contextualizado, he ahí la importancia de la cartilla como recurso pedagógico y didáctico en el 
cual se profundizara masa delante. 
5.2.3. La importancia de las Ciencias Sociales en la Escuela. Las ciencias sociales como 
área fundamental tiene unos lineamientos que son bases para construir el currículo, lo que lleva a 
una mayor comprensión y responsabilidad con la sociedad de quienes resultan ser los mediadores 
del conocimiento y la hacen cercana en el aula de clases. Las circunstancias han cambiado y con 
ellas la enseñanza de las ciencias Sociales, hay que pasar del conocimiento y la recitación 
memorística de la historia con fechas y acontecimientos exactos y de la geografía, con 
ubicaciones concretas y relieves que no tienen ningún valor, las ciencias sociales se deben 
contextualizar y ello exige una visión integral de la sociedad y sus contextos, teniendo en cuenta 
las diferentes perspectivas y opiniones para a partir de ello construir procesos críticos y de 
autorreflexión , los datos siguen emergiendo día a día, se necesita en la capacidad para 
analizarlos, aprender de ellos y transformar los diferentes y respectivos entornos sociales.  
El rol de las Ciencias Sociales logra una gran importancia, en cuanto que su estudio 
potencializa una formación integral del hombre como miembro de una sociedad y sujeto de 
derechos y deberes; llamado a conocer, distinguir, reflexionar y transformar las realidades y 
contextos políticos, sociales, económicos y culturales para que la historia no siga siendo cíclica 
en donde se explote al hombre por el mismo hombre, situación que se ha evidenciado con el 
aumento de la violencia, de la pobreza, de la explotación laboral, del subempleo, la desmejora en 
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la calidad de vida,  la alienación política o ideológica y la corrupción que cada día aumenta y ha 
permeabilizado todas las instancias sociales. De esta manera las Ciencias sociales y su estudio en 
las instituciones educativas adquiere relevancia llevando a los estudiantes a una aprendizaje 
activo, que los lleve a tomar consciencia sobre la necesidad de transformación y se reinvente en 
métodos que promuevan estos cambios sociales.  
Teniendo en cuenta que el docente que enseña el área de Ciencias Sociales es consciente de 
las oportunidades, pero también de los retos que trae consigo su enseñanza, en algunos 
momentos se termina obviando o pasando por alto lo esencial en la enseñanza de esta área, es 
imperativo romper con la idea tradicional en la cual priman los contenidos sobre el aprendizaje y 
su marca en la vida personal y social del estudiante, al respecto de esta idea Acosta Valdeleón 
(2000) afirma que: 
La cantidad de información producida a lo largo dela historia en la mentalidad tradicional 
es la que prima, los planes de enseñanza están saturados de datos para aprendizajes 
memorísticos, si se puede llamar aprendizaje la recitación al pie de la letra de fechas y 
acontecimientos, desnudándolos de sentidos y aislando sus contextos y sus posibles reflexiones. 
La llamada cultura general ha llevado a que se conozca todo lo que se pueda con la más mínima 
profundidad sin tiempo para analizar y criticar la información suministrada y que al terminar de 
la etapa como estudiante se tenga la impresión de haber aprendido mucho, pero no tener la 
certeza de saber casi nada (p. 14). 
De acuerdo a lo anterior, el inconveniente no se encuentra ya en la cantidad de contenidos 
que se le infundan al estudiante, en cuanto que ahora debido a la internet son de fácil 
adquisición, en un mundo donde la información y los canales de comunicación con un solo click 
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presentan una cantidad de datos, sino en qué se debe hacer con tanta información circulando 
alrededor del estudiante y cómo estos se van a utilizar para la formación ciudadana de estos. 
De acuerdo a la idea que establece la priorización del aprendizaje y su impacto sobre el 
cumulo de contenidos que se pretenden abordar durante el año lectivo en el aula, Giroux (2003) 
manifiesta que: 
Los modos de transmisión de la pedagogía deben ser reemplazados por relaciones 
sociales en el salón de clases en las que los estudiantes sean capaces de desafiar, 
comprometer y cuestionar la forma y la sustancia del proceso de aprendizaje (…) Deben 
ser enseñados a pensar críticamente. Ellos deben aprender cómo moverse más allá de las 
interpretaciones literales y de modos fragmentados de razonamiento. En otras palabras, 
los estudiantes deberían ser educados para mostrar coraje cívico, esto es, como si 
estuvieran viviendo en una sociedad democrática (p. 254-255). 
A raíz de la idea presentada por el autor se puede inferir que la razón fundamental que 
este maneja es que la enseñanza de las Ciencias Sociales no ha correspondido realmente con la 
intencionalidad al ser abordada en los diversos currículos, al contrario en varios contextos se ha 
convertido en solo conocimientos de cultura general, mas no para comprender el presente y 
proyectarse al futuro, buscando aprender de las experiencias pasadas, se debe ser consciente que 
los datos o la información por sí misma no generan habilidades de pensamiento, sino se ha 
realizado un conveniente enfoque que termine fomentando el espíritu reflexivo y este abierto al 
dialogo con todos los contextos que le rodean. 
Actualmente, la didáctica de las Ciencias Sociales como área, tienen que estar 
encaminada a causar en los estudiantes conductas cívicas que lleven a cambios profundos de la 
sociedad en la que viven sociedad en beneficio de su propio progreso, en asocio con la 
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potencialización de las capacidades de crítica, reflexión, análisis y dialogo, con respectos a las 
circunstancias que acompañan la historia, como un conjunto de actividades que evidencian la 
vivencia del hombre en sociedad y el manejo de sus relaciones. Es por este motivo que los 
docentes que enseñan Ciencias Sociales no se queden en el recital de datos que vienen en libros, 
sino comprender que la enseñanza de la historia y sus contextos deben ser dinámicas y atractivas, 
adaptando y contextualizando sus nuevas prácticas a su entorno en el que promueva habilidades 
y capacidades de pensamiento crítico y reflexivo mejorando con ello el aprendizaje y 
concomimiento de sus estudiantes.  
5.2.4. Memoria histórica. A raíz de los diferentes sucesos acontecidos a lo largo de la 
historia, de manera especial con el genocidio Nazi, la preocupación cognitiva de algunos autores 
ha girado en torno  a incentivar el tema de la memoria histórica como asunto Político y jurídico. 
Es a partir de ese período que se extiende en el mundo los Museos, memoriales, informes y 
demás producciones con un contenido centrado en la extensión funesta de la vida sociopolítica, y 
que sostienen el contenido de la percepción actual de las políticas de la memoria como 
Decisiones públicas para el reconocimiento del “pasado”. (Jelin, 2002) 
Al respecto, la instauración de una óptica política, asume el hecho de que Hacer-tener 
memoria va mucho más allá que recordar el pasado tal y como sucedió en la realidad, y que los 
logros y las relaciones en el presente son el sello que determina su desarrollo. En general, y así 
también en el contorno de este estudio, la experiencia que es vivida de manera particular, pero 
compartida y compartible culturalmente, es idónea de la representación humana a partir de la 
utilidad actual, no como un amarre en el pasado motivado solamente por el trauma, sino por su 
potencialidad en la audacia del horizonte futuro de lo Simbólico, entendiendo por tal en términos 
de Gómez Muller, (2002) la instancia de Producción de inteligibilidad práctica e histórica” donde 
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se juegan también las resoluciones. De acuerdo a esto, las políticas de la memoria surgen como 
escenarios de servicio de sentido, en continua transformación, determinado por las relaciones 
sociales como interacciones de poder. 
Con motivo de estos interrogantes ha surgido el concepto de memoria histórica, cuyo 
significado se encuentra menos depurada en las ciencias sociales, pero que se ha popularizado 
como contexto donde hoy se batallan las tesis acerca de la memoria como una dificultad de la 
sociedad, de políticas que rebosan a un grupo determinable de afectados por sucesos concretos. 
Al respecto, una explicación recta desde el caso catalán de las políticas de la memoria en la etapa 
post-franquista es expuesta por Vinyes: 
Recuperar la memoria histórica (es) una expresión surgida en aquellos años, y que no era 
más que una metáfora de esta evocación por el conocimiento, no necesariamente histórico 
y académico, sino también ansia de un relato o relatos, que permitiera comprender, qué 
había sucedido, en qué acontecimientos y luchas del pasado se podían identificar los 
principios democráticos que ahora se institucionalizaban, por qué eran justos, qué les 
hacía justos, qué cantos, qué himno, qué nombres de hombres y mujeres ejemplificaban la 
libertad, la justicia social(…)cuáles habían sido los costes sociales más allá de la 
experiencia singular e individual”. (Vinyes, 2009, p. 67). 
Sobre este tema concreto, se ha registrado la convicción de que la distinción entre 
memoria colectiva e histórica es creada. Es de asumirse que esto solo implica la afluencia entre 
memorias colectivas e históricas en categóricos períodos, pero no esquiva el hecho de que 
cuando se centra en el análisis en los destinatarios de las políticas de la memoria, entre quienes 
se describen quienes no han sido objeto directo de ciertas conductas de sometimiento, así como 
de las generaciones siguientes a los hechos o sueltas directamente de los mismos, la categoría de 
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memoria histórica no deja de ser útil.  En tal sentido, el significado más aceptado manifiesta que 
la memoria histórica es memoria prestada de los acontecimientos del pasado que el sujeto no ha 
experimentado personalmente, y a la que llega por medio de documentos de diverso tipo. 
Por esta razón, este proyecto se adjudica el riesgo de investigar acerca de ese proceso en 
un momento concreto, descubriendo criterios y percepciones teóricas y desde agentes precisos 
que tiene un rol principal en el proceso de elaboración de políticas de la memoria de gran 
amplitud.  
5.2.5. Zona de Desarrollo Próximo. La Zona de Desarrollo Próximo (ZDP) es la 
cualidad central del pensamiento de Vygotsky en el que él ha basado su propuesta sobre las 
prácticas educativas y en la formulación de estrategias didácticas de enseñanza. Vygotsky 
cuando habla de ZDP, la entiende como la diferencia a recorrer entre la cota real del desarrollo 
determinada por la facultad de solucionar independientemente un problema y el desarrollo de 
nivel potencial determinado a través de la resolución de un problema  con la orientación de un 
adulto o colaboración de un compañero” (Vygotsky, 1988). 
La destreza con que el concepto de ZDP se presta para usarse con fines prácticos es el 
resultado, sin duda, de las circunstancias en que se formuló originalmente por Vygotsky: como 
una opción frente a los test generalizados en el plano educativo. Estas pruebas transportan a 
centrar la atención en las destrezas o capacidades ya constituidas y dominadas por el educando, 
sin decir nada acerca de lo que está en proceso de aprenderse, pero que por el momento sólo se 
puede hacer de manera conjunta con otras personas que resultan siendo más idóneas en la tarea o 
el problema en cuestión. Esto último es lo que importaba a Vygotsky y lo que especulaba que era 
el punto de inicio del esfuerzo educativo. 
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Debido al entorno de esta investigación se debe entender que el niño según Vygotsky 
accede a un nuevo estadio con la asistencia de un individuo más experto, y esto generará una 
autonomía sin necesidad de que el niño sea acompañado. Esta autonomía se obtiene con el 
desempeño, manipulación y razonamiento, “lo que conforma una relación dinámica entre 
aprendizaje y desarrollo” (Vygotsky, 1988). Es decir, mientras la narración de Historias sea 
utilizad por más tiempo en el aula de clases por el docente y el estudiante, la altura de las 
habilidades del pensamiento de estos aumentará.  
La ZDP es una característica esencial del aprendizaje, es decir, este genera un sin número 
de procesos evolutivos capacitados de maniobrar solo cuando el niño está en interacción con los 
contenidos históricos y las personas que le rodean tanto maestros como compañeros. Esta 
situación permite que los procesos de construcción se enaltezcan a procesos psicológicos 
superiores (Baquero, 1999). 
La ZDP está relacionada con la comunicación de manera especial con el lenguaje. El 
estudiante construye a partir de la relación social y verbal con los otros y al generar discusión es 
permisible que el estudiante reciba, analice y exprese sus opiniones. Maniobrar sobre la ZDP 
permite operar sobre las facultades en desarrollo aún no plenamente afianzadas del niño donde se 
pueden dar los primeros armazones de tiempo histórico, hecho histórico, etc. lo interesante aquí 
es que todo esto exige a pensar al sujeto la respuesta que le dará a los demás. Este proceso 
psicológico entre sujetos hace advertir en una tarea compartiendo la misma información con 
otros sujetos y, por ende, de una edificación de la realidad social. 
Como recurso didáctico y metodológico al interior del aula de clases y de manera 
específica en la enseñanza de las Ciencias Sociales, los docentes utilizan los mitos, las leyendas, 
las historias  como elementos que ayudan a contextualizar el aprendizaje de sucesos que trajeron 
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consigo un impacto a nivel social, éstas prácticas han ayudado  consolidar los conocimientos 
adquiridos, al respecto se podría establecer que: “no sería exagerado decir que el mito o la 
leyenda es la entrada secreta por la cual las inagotables energías del cosmos se vierten en las 
manifestaciones culturales humanas” (Campbell, 1997). 
La Historia es “ante todo producto del pensamiento humano y, por tanto, comprensible” 
(Salazar, 2000); en ese estudio de la historia han emergido términos como nazismo, salinismo, 
modernidad que su estudio aislado no generan aprendizajes, al contrario se convierten en 
tediosas cargas carentes de comprensión y que hay que recitar en un examen; esos conceptos 
obtienen significados en una situación concluyente en un hecho histórico, esto es lo que hace 
esencialmente, la narración de Historias; así, el estudiante con el material de sus imaginaciones 
va desarrollando la narrativa, reforma en su intelecto una historia con personajes rodeados de 
situaciones diferentes, enfrentados a retos o contextos; esta misión le concede asumir una actitud 
más activa frente a su aprendizaje; es por esta razón que resulta necesario recuperar el tiempo 
perdido con las no muy acertadas estrategias pedagógicas de dar significados o definiciones  a 
estudiantes en formación o llenarlos de fechas y de nombres uno tras otro, los cuales solo han 
originado en los niños muy pocas o  casi nulos deseos de aprender historia. 
5.2.6. - Las cartillas como recurso pedagógico y didáctico. Antes de hablar o definir la 
categoría conceptual de cartilla es necesario tener en cuenta que esta hace parte de un conjunto 
de instrumentos dinámicos e interactivos utilizados por el docente en los procesos de enseñanza 
aprendizaje para hacer más entendible los contendidos que se pretenden enseñar, para ello resulta 




Conductas o pensamientos que facilitan el aprendizaje. Estas estrategias van desde las 
simples habilidades de estudio, como el subrayado de la idea principal, hasta los procesos 
de pensamiento complejo como el usar las analogías para relacionar el conocimiento 
previo con la nueva información (Gonzalo, 1988-1989, p.1). 
La importancia de las cartillas reside  en la situación en que  a través de estos elementos 
didácticos y metodológicos, se hace más cercano e ilustrativo el aprendizaje, de ahí la 
importancia de la cartilla como ese instrumento mediador, como ese recurso de enseñanza, y es a 
partir de esta definición que se entiende que las cartillas se han implementado con el objetivo de 
facilitar el aprendizaje en los estudiantes menores, buscando aprender de la forma más creativa, 
gracias a sus diferentes herramientas promueven la atención de estos y facilita la aprensión de 
nuevos contenidos. Es importante señalar que la meta de las cartillas, no solo son los niños los 
directos beneficiarios, sino también los docentes, en cuanto que en varias ocasiones se ha 
utilizado como instrumentos de enseñanza aprendizaje para guiar la labor docente en ese 
acompañamiento que hacen a los procesos de formación de sus estudiantes. 
Las cartillas realmente aportan al proceso de reflexión que deben hacer los docentes, son 
una herramienta que consideramos sumamente útil para la generación de contenidos 
propios desde las organizaciones, la sistematización de nuestras prácticas y su traducción 
en propuestas comunicacionales idóneas para formar y promover la reflexión (Cajón de 
herramientas, 2012, p.1). 
Adicional a lo anterior que entiende las cartillas como un espacio para la reflexión 
aparece otra definición de ellas en el contexto pedagógico y didáctico: “Folletos informativos 
que incluyen los contenidos mínimos, de una forma clara, concisa y gráfica del tema tratado. Así 
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mismo deben estar diseñadas de manera adecuada teniendo en cuenta los destinatarios (Giraldez, 
López y Demonte, 2009, p. 49) 
Lo anterior resalta la importancia de relacionar estrategias tan importantes como lo es la 
cartilla con la necesidad que tienen el estudiante de ser educado y socializado, que promueve 
valores educativos tales como: la creatividad, la comunicación y la práctica en su propio 
desarrollo cognitivo. 
5.3. Referente Conceptual 
Para la contextualización de esta investigación se trabajó con algunos conceptos claves, 
que llevaran a facilitar la comprensión de sus contenidos.  
Hecho político: se entiende así al hecho político como la actividad social ejercida 
mediante las relaciones de poder que se establecen en una colectividad humana. Y cuyo objetivo 
es ejercer control sobre un grupo. (Rosseau, 1762) 
Hecho educativo: se refiere al proceso de interacción social, que permite el desarrollo de 
las facultades físicas, intelectuales y morales. En donde se mantiene una relación con la 
capacidad humana de adquirir y compartir conocimientos. (Ayala, 2012).  
Estrategia didáctica: Son el conjunto de acciones que se llevan a cabo de manera 
planificada con el fin de lograr un objetivo. (Salvador, 2019) 
Aprendizaje: se refiere a los cambios de conducta que se desarrollan después de adquirir 
el conocimiento y desarrollar algunas destrezas, las cuales va integrando a lo largo de la vida. 
(Giraldez, 2009). 
5.4.  Referente Contextual.  
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El Municipio de El Socorro, hace parte de los 87 municipios del departamento de 
Santander  y de la red de pueblos patrimonios de Colombia, se encuentra localizado a 121 
kilómetros de la capital del departamento de Santander, Bucaramanga , su fundación se llevó 
acabo el día 16 de junio de 1683 por Don José de Archila y Don José Díaz  Sarmiento, tiene una 
gran influencia en la historia de Colombia por que allí se llevó a cabo una serie de 
acontecimientos que encaminaron a la independencia de Colombia, como fue la Insurrección de 
los comuneros en 1781 y la firma de la primer acta de independencia del país entre otros 
acontecimientos. 
El municipio de El Socorro, Santander tiene una población total de 30.577 habitantes 
(DANE 2005), su extensión total es de 122,1 km², con una altitud de 1230msnm y su 
temperatura promedio es de 24°C, limita al norte con los municipios de Cabrera y Pinchote; al 
sur, con Confines y Palmas del Socorro; al oriente, con Páramo; al occidente, con Simacota y 
Palmar, cuenta con una infraestructura colonial que se fusiona con lo moderno y hace que este 
pueblito sea atractivo para los turistas. 
Su contexto social y cultural atañe a una jurisdicción capital de la provincia Comunera, 
que suscita en la actualidad el turismo recibiendo de manera periódica turistas de varias partes 
del mundo, llevando a que se active de forma significativa su economía, el Socorro cuenta con 
dos universidades como lo son la Industrial de Santander y la Universidad Libre y tres 
instituciones de carácter oficial las cuales son CUS (Colegio Universitario Socorro), COAM 
(Colegio Avelina moreno), ITIS (Instituto Técnico Industrial Socorro). En el sector rural se 
resaltan la Fundación del Colegio Árbol Sólo y el Colegio Alberto Santos Buitrago, que también 
son de carácter público, y en el campo privado sobresale de manera especial el Colegio Liceo 
Santa Teresita y el colegio la Buena Semilla. 
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Los colegios mencionados anteriormente cuentan con una regular infraestructura la cual 
no permite un desarrollo integral para los estudiantes, estos colegios cuentas con salones de 
clase, polideportivos, algunos en condiciones bastante lamentables y que no resultan suficiente 
para el número de estudiantes y la práctica de diferentes deportes, las salas de informática, al 
igual que las aulas de laboratorio son muy escasos algunos equipos se encuentran deteriorados y 
que decir de los productos necesarios para los laboratorios de física y química, los baños son 
escasos y están en malas condiciones, en la gran mayoría de colegios no existe o cuentan con el 
servicio de enfermería, cafetería, librería, zonas libres, aulas múltiples, que garanticen el 
adecuado y seguro desarrollo de cada uno de los alumnos de estas instituciones. 
Estas instituciones cuentas con maestros de un perfil idóneo, son personas formadas 
disciplinaria y pedagógicamente que según la nueva normatividad (decreto 1278) las profesiones 
afines, a diferencia de las demás áreas de enseñanza, están ligadas obligatoriamente con el 
componente teórico propio de las Ciencias Sociales como lo es la Filosofía, la licenciatura, la 
historia, la sociología entre otras, que traen inmerso el componente reflexivo propio de las 
ciencias humanas; Los docentes tienen un conocimiento global de la Institución educativa donde 
laboran, su proyecto educativo institucional, entre otros. Las Instituciones educativas no cuentan 
con el material didáctico suficiente y pertinente, los mapas son obsoletos, los contenidos delas 
películas ya han sido superados, los libros y contextos sociales ya han cambiado, lo que lleva al 
docente a basarse, generalmente en los datos suministrados por la internet, los recursos 
educativos son muy limitados y deben dedicarse a suplir sus vacíos con base en lo que ellos 
mismos descubren o inventan. 
El perfil de estudiante que se contempla en cada uno de los proyectos educativos 
institucionales PEI se basa en que el educando valora y respeta la vida, la intimidad y dignidad 
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propia y de las demás personas, así como sus Derechos y los Deberes que le competen. Son 
alumnos responsables, autónomos, críticos, creativos, personas con un coeficiente que les 
permite desarrollar sus habilidades en todos los campos, alumnos que llevan a cabalidad lo 
propuesto por la institución, alumnos con un sentido patrio hacia su colegio. Se evidencia un 
nivel muy bajo de estudiantes con algún tipo de enfermedad, la cual no les permite realizar con 
satisfacción las tareas asignadas por la institución, los pocos alumnos que presentan un caso así, 
se les brinda un apoyo aun mayor que el estudiante normal, para así lograr en él un aprendizaje 
significativo. La situación descrita anteriormente dista enormemente de lo que en realidad 
acontece al interior de las Instituciones educativas que buscan en medio de lo recortado de los 
recursos y presupuestos responder a los retos del mundo actual y que busca en la educación su 
principal herramienta. 
A continuación, se presentan una serie de fotografías que muestran los diferentes sitios o 
monumentos representativos del Municipio del Socorro que sirven para contextualizar la 
investigación y para evidenciar los lugares que marcaron los diferentes acontecimientos que se 
verán reflejados en los hechos históricos y educativos del municipio de El Socorro: (Figura 1). 
Catedral Socorro; (Figura 2), Sede UIS Socorro; (Figura 3), Panorámica Socorro; (Figura 4), 
Parque La independencia; (Figura 5), Colegio Avelina Moreno; (Figura 6), Casa de la Cultura; 













Figura 3.  
Sede UIS Socorro 
 
Fuente: https://bit.ly/2PTkZFH  
 






Figura 4.  






Figura 5.  
Colegio Avelina Moreno 
 
Fuente: https://bit.ly/32USr3I  
 
Figura 6.  
Casa de la Cultura 
 
Fuente: https://bit.ly/2TuXdlo  
 
Figura 7.  
Alcaldía Municipal 
Fuente: https://bit.ly/3cBX871  
 






5.5. Referente Legal 
5.5.1. Constitución Política de Colombia. la Constitución Política de Colombia (1991) 
establece que: El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será 
obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año 
de preescolar y nueve de educación básica (Capítulo 2, art. 67, inciso tercero). 
Artículo 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene 
una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los 
demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al colombiano en el respeto a los 
derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el 
mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente. El Estado, la 
sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria entre los cinco y los 
quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de 
educación básica. La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del 
cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos. Corresponde al Estado regular y 
ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por 
el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los 
educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las 
condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo. La Nación y las 
entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y administración de los servicios 
educativos estatales, en los términos que señalen la Constitución y la ley. 
5.5.2. Ley 115 de 1994. Para los fines de este proyecto de investigación resultan 
pertinentes algunos artículos, tanto para los objetivos trazados como para la población objeto de 
estudio que corresponde con los grados segundo, tercero, cuarto y quinto de primaria. 
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Según el Decreto 1860 de 1994 de la ley 115 de educación, en el artículo 44 indica que 
los: “Materiales didácticos producidos por los docentes. Los docentes podrán elaborar materiales 
didácticos para uso de los estudiantes con el fin de orientar su proceso formativo, en los que 
pueden estar incluidos instructivos sobre el uso de los textos del bibliobanco, lecturas, 
bibliografía, ejercicios, simulaciones, pautas de experimentación y demás ayudas. Los 
establecimientos educativos proporcionarán los medios necesarios para la producción y 
reproducción de estos materiales”. (república, 1994). Es decir, cualquier docente podrá hacer uso 
de materiales didácticos como cartillas que le permitan reforzar el proceso formativo en los 
estudiantes, incluso si ellos mismos son las realizan.  
5.5.3. Estándares y Lineamientos. Los estándares básicos de competencia en el área de 
Ciencias Sociales se refieren a la importancia que se debe tener el conocimiento científico, el 
cual no debe seguir reservado a una élite. Para ello, es importante la ampliación de sectores para 
que la población pueda acceder al desafío y la satisfacción de entender el universo de manera 
integral y así contribuya a su desarrollo mediante el acceso equitativo a todos los escenarios en 
donde se acontece: el trabajo, la cultura, los medios de comunicación, la política, la academia, la 
economía, la investigación, entre otros. (MEN, 1998) 
Los lineamientos curriculares indican que las Ciencias Sociales junto a sus ramas de 
historia, geografía, constitución política, democracia, ciencias de la economía, política y 
filosofía. Se encuentran dentro de las áreas obligatorias y fundamentales en la educación básica y 
media. (MEN, 1998). Dejando claro así la importancia de enseñar las Ciencias políticas dentro 
de las Ciencias Sociales vista como área, con el objetivo de que los estudiantes conozcan las 
formas como se encuentran constituidos politicamente el contexto en donde se desarrollan. 
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5.5.4. Derechos Básicos de Aprendizaje. Existen varios DBA que se han establecido 
tanto para el área de Ciencias Sociales en general, como para los grados de segundo a quinto de 
primaria, a continuación, se presentan los de mayor pertinencia al tema y objetivo del presente 
proyecto: 
a. Grado segundo: Comprende la importancia de las fuentes históricas para la 
construcción de la memoria individual, familiar y colectiva. 
 Analiza las actividades económicas de su entorno y el impacto de estas en la 
comunidad. 
 Reconoce la organización territorial en su municipio, desde: comunas, corregimientos, 
veredas, localidades y territorios indígenas 
b. Grado tercero: Explica las acciones humanas que han incidido en las 
transformaciones del territorio asociadas al número de habitantes e infraestructura, en su 
departamento, municipio, resguardo o lugar donde vive. 
 Comprende el legado de los grupos humanos en la gastronomía, la música y el paisaje 
de la región, municipio, resguardo o lugar donde vive. 
 Analiza las contribuciones de los grupos humanos que habitan en su departamento, 
municipio o lugar donde vive, a partir de sus características culturales: lengua, organización 
social, tipo de vivienda, cosmovisión y uso del suelo.  
c. Grado cuarto: Analiza las características de las culturas ancestrales que a la llegada de 
los españoles, habitaban el territorio nacional. 
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 Evalúa la diversidad étnica y cultural del pueblo colombiano desde el reconocimiento 
de los grupos humanos existentes en el país: afrodescendientes, raizales, mestizos, indígenas y 
blancos. 
d. Grado quinto: Comprende la organización territorial existente en Colombia y las 
particularidades geográficas de las regiones. 
 Analiza el periodo colonial en la Nueva Granada a partir de sus organizaciones 
políticas, económicas y sociales. 
 Analiza el origen y consolidación de Colombia como república y sus cambios 




6. Marco Metodológico 
6.1 Tipo de Investigación 
El tipo de investigación que se tomó para la realización de este proyecto fue la 
documental, debido a que es un procedimiento científico de búsqueda, recolección, organización, 
análisis e interpretación de información de un tema en específico. Cuya fuente de insumos se 
encuentra el documento escrito como documentos impresos, electrónicos y audiovisuales; a la 
vez que se puede tener en cuenta testimonios de los protagonistas de los hechos, de testigos 
calificados, o de especialistas en el tema. En esta se puede incluir: enciclopedias, revistas, 
periódicos, diccionarios, monografías, tesis, entre otros. De igual manera es conveniente hacer 
uso de fuentes que se encuentran como: correos electrónicos, CD Room, base de datos, revistas y 
periódicos virtuales, al igual que páginas Web; sin dejar de lado los mapas, las fotografías e 
ilustraciones, videos, programas de radio y televisión, entre otros tipos de grabaciones. (Morales, 
2003). 
Tomando como referencia el paradigma Socio – critico, el cual se basa en provocar 
transformaciones sociales, por medio de la indagación y la obtención de datos utilizados para 
comprender la realidad en que se inserta (Aguilar, 2011). Es decir, por medio de la critica y el 
analisis que se realizan a algunos hechos, se cambian algunas actitudes o pensamientos con el fin 
de mejorar,  a través del uso de diferentes estrategias para dar promover un conocimiento más 
certero.  
El enfoque cualitativo se basa en el estudio de un todo integrado que permite constituir 
una unidad de analisis sobre el tema o hecho que se esta investigando, dandole su propia 
significado. Es decir, el enfoque cualitativo identifica la naturaleza profunda de las realidades, su 
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estructura dinámica, sin interponerse en el aspecto cuantitativo, debido  a que lo integra cuando 
asi lo requiere. (Martínez, 2006). 
6.2. Diseño de investigación 
El paradigma de investigación que se utilizó y se desarrolló en este proyecto corresponde 
a la Investigación de tipo Descriptivo, en donde según Sampieri (2008) busca conocer o 
determinar las situaciones, costumbres y actitudes preponderantes a través de la descripción 
concisa de las actividades, objetos, procesos y personas. El objetivo de este tipo de investigación 
no se restringe a la mera recolección de datos, sino a la proyección e identificación de las 
relaciones que existen entre el problema de estudio y la población objeto de investigación, para 
los fines pertinentes que son promover el aprendizaje de los hechos políticos y educativos en los 
estudiantes de segundo a quinto de primaria del Municipio del Socorro Santander. 
Se trabajó bajo el método descriptivo, el cual permite saber la realidad inicial que se 
produce por medio de la observación directa del investigador y el conocimiento que se adquiere 
mediante la lectura o estudio de diferentes aportes de otros autores. Refiriendose así a un método 
cuyo objetivo es contar con un mayor rigor metodólogico. Mostrando una información 
significativa sobre el estudio, teniendo en cuenta unos criterios establecidos para el estudio. 
Además este método, permite la interpretación de la información teniendo en cuenta los 
parámetros establecidos para el objeto de estudio, llevando a cabo un punto de vista subjetivo y 
no arbitrario (Abreu, 2014). 
6.3. Población y Muestra 
Esta investigación se enfoca en dar a conocer los hechos políticos y educativos del 
municipio de Socorro – Santander. El cual se llevó a cabo en un período de dos años, para la 
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recolección de la información y para la debida actualización de la Cartilla – Taller “Mi Tierra”, 
la cual sirve como material pedagógico para apoyar los procesos de formación en el área de 
Ciencias Sociales, específicamente en los grados de segundo a quinto de primaria de las 
diferentes instituciones educativas tanto públicas como privadas, las cuales cuentan con un total 
de 1.837 estudiantes, divididos en el área urbana con 1.530 estudiantes y en el área rural con 307 
estudiantes, quienes posee distintos niveles socio – económicos (Núcleo Educativo Socorro, 
2.018); teniendo en cuenta tambien el numero total de docentes que imparten la asignatura de la 
Socorraneidad en las instituciones Educativas tanto publicas como privadas que funcionan en el 
municipio e imparten la catedra de la Socorraneidad, cuyo numero ascienden a 13 maestros. 
Tabla 1.  
Población Objeto de estudio 
Institución Educativa Sector No Estudiantes No Docentes 
Colegio Avelina Moreno Público 385 2 
Colegio Universitario Público 403 2 
Instituto Técnico Industrial Público 382 2 
La Presentación Privado 162 1 
La Buena Semilla Privado 96 1 
Liceo Santa Teresita Privado 102 1 
Centro Educativo Luchadero Público 79 1 
Centro Educativo Verdín Público 70 1 
Colegio Árbol Solo Público 82 1 
Colegio Alberto Santos Buitrago Público 76 1 
Totales  1837 13 
Fuente: SIMAT/ Núcleo Educativo (2020) 
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6.3.1 Muestra de Estudiantes. Se tomó la totalidad de estudiantes de los colegios 
anteriormente mencionados en el marco contextual del municipio del Socorro, de las diferentes 
instituciones educativas públicas y privadas que imparten los grados correspondientes de 
segundo a quinto primaria, es decir, a 1.837 individuos que se les impartirá la cátedra de la 
socorranidad a través del uso de la Cartilla – Taller “Mi Tierra”, la cual se encuentra alineada a 
los estándares básicos de competencia y lineamientos curriculares para dicha área; teniendo en 
cuenta, el nivel de información sobre los aspectos políticos y educativos, que deben adquirir cada 
uno de los educandos según el curso que llevan. 
Para ello, el tipo de muestra que se lleva a cabo es el no probabilístico debido a que este 
permite la selección de los sujetos, en base a las características que el investigador considere 
necesarios. Haciendo uso de la técnica intencional, la cual consiste en seleccionar a los sujetos de 
acuerdo a la necesidad que se tenga y utilizando diferentes escenarios. (Otzen & Manterola, 
2017). 
6.3.2.Muestra Docentes: Es de tener en cuenta que la otra parte de la población objeto 
de estudio corresponde a los docentes que orientan la catedra de la Socorraneidad en las 
diferentes instituciones educativas del municipio de El Socorro, a los cuales se les aplicara una 
encuesta para analizar el impacto que ha tenido la cartilla en su labor pedagogica y las 
espectativas frente a la implementación de información de tipo historico frente a los hechos 
politicos y educativos acontecido en el municipio. Se precisó hacer uso de una muestra por 
conveniencia, en cuanto que la población y la muestra es la misma.  
6.4. Técnicas e Instrumentos 
Para el desarrollo de esta investigación se tendrá en cuenta algunas técnicas e 
instrumentos como: la encuesta, la entrevista y el análisis documental. 
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6.4.1. La Encuesta: La encuesta es entendida como una técnica que permite la obtención 
y elaboración de datos de forma rápida y eficaz. En la que se utiliza un conjunto de 
procedimientos estandarizados de investigación, para la recolección y análisis de una serie de 
datos, tomados de una muestra representativa de la población; con el fin de explorar, describir, 
predecir o incluso explicar cierto tipo de características. (Anguita, Repullo & Campos, 2003). La 
cual se utiliza para la recolección de información sobre la opinión de los docentes de las 
diferentes instituciones educativas del municipio de El Socorro, sobre la importancia de la 
actualización de la Cartilla – Taller para la práctica de la socorranidad, conocida como “Mi 
Tierra”. (Ver Apendice B)  
6.4.2. Revisión bibliográfica. Se registro la información pertinente a la temática de 
investigación, lo que incluyó, documentos, libros, periodicos, articulos, estudios, paginas de 
internet, pdfs, entre otros sobre los hechos politicos y educativos acontecidos en el Socorro. Esta 
información unida a las encuestas apliocadas a los docentes, y al analisis documental sirvió de 
referencia para determinar los resultados pertinentes al objetivo general ed esta investigación. 
6.4.3. El análisis documental. se entiende como la técnica que comprende un conjunto 
de operaciones intelectuales, que describen y representan los documentos de forma unificada 
sistématica,  a través del procesamiento analítico – sintético, en donde se incluye la descripción 
bibliográfica y general de la fuente, la clasificación, anotación, extracción, reseñas, entre otros. 
(Dulzaides & Molina, 2004). 
6.5. Procedimiento Recolección y Análisis de la Información 




a. Análisis de la cartilla. Primero se hizo una observación detallada a la Cartilla – Taller 
de la Socorraneidad “Mi Tierra”, cuyos autores son: Harvey Ernesto Ayala Toloza, Jenny Sulay 
García Uribe y Jenny Paola Parra Tolosa, de la Universidad Libre seccional Socorro, 
correspondiente al año 2.006. La cual ha sido implementada como material de apoyo 
pedagógico, para el fomento de la identidad cultural en los grados de segundo a quinto de 
primaria, de las diferentes instituciones educativas, en donde se tratan algunos temas de historia, 
cartografía, cultura, economía y algunos aspectos de política. Teniendo en cuenta los estándares 
básicos de competencia, lineamientos curriculares y derechos básicos de competencia, 
estipulados por el Ministerio de Educación Nacional.  
b. Aplicación y tabulación de la Encuesta. a la vez que se implementó una encuesta a 
algunos docentes representantes de las instituciones educativas del municipio, con el fin de 
comprobar si era necesario o no la actualización de este material. Se presentó la información 
recogida fruto de la aplicación de la encuesta tanto en tablas como en gráficos para 
posteriormente ser descrita. 
c. Recolección de información de diferentes fuentes: se recopiló de diferentes fuentes 
los hechos educativos y políticos del municipio del Socorro, teniendo en cuenta los parámetros 
estipulados por el Ministerio de Educación Nacional en los diferentes documentos. Tomando 
como base los estándares básicos de competencia, específicamente en el componente de 
Relaciones ético – políticas, bajo el desempeño para los grados de segundo y tercero de: 
“Identifico y describo características y funciones básicas de organizaciones sociales y políticas 
de mi entorno (familia, colegio, barrio, vereda, corregimiento, resguardo, territorios 
afrocolombianos, municipio…)”. (MEN, 1998, pág. 123). Y para los grados de cuarto a quinto el 
de: “Identifico y describo algunas características de las organizaciones político-administrativas 
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colombianas en diferentes épocas (Real Audiencia, Congreso, Concejo Municipal…)” (Men, 
1998, pág. 125). 
d. Presentación de resultados. Se generó un informe como proyecto de grado en donde 
indica los hechos educativos y políticos que hacen parte de la identidad del municipio del 
Socorro; permitiendo a su vez la actualización de la cartilla taller de la Socorraneidad los hechos 
educativos y políticos del lugar, como fuente de consulta y/o aprendizaje de los estudiantes de 
segundo a quinto grado. 
e. Diseño y presentación de Cartilla. Con base en los resultados obtenidos fruto de la 
investigación se diseñó y elaboró la cartilla sobre los hechos políticos y educativos acontecidos 
en el municipio del Socorro con el objetivo que sirva de insumo para la actualización de la 
Cartilla – Taller de la Socorraneidad denominada “Mi Tierra” 
7. Resultados 
Esta investigación se desarrolló teniendo en cuenta tres objetivos específicos, los cuales 
buscaban diagnosticar los hechos educativos y políticos significativos acontecidos en el 
municipio de El Socorro, que promueva el aprendizaje en los estudiantes de segundo a quinto de 
primaria y que sirva de insumo para la actualización de la Cartilla – Taller de la Socorraneidad 
“Mi Tierra”. Se presenta inicialmente los resultados obtenidos fruto de la implementación de la 
encuesta a los docentes que imparten la catedra de la Socorraneidad en las diferentes 
instituciones educativas, seguidamente la presentación y descripción de los principales hechos 
políticos y educativos acontecidos en el Socorro y finalmente algunas sugerencias de tipo 
didáctico y pedagógico que pueden ser tenidas en cuenta en el momento de la clase. 
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7.1. Concepciones de los docentes, que trabajan el tema de la Socorraneidad, sobre la 
cartilla “Mi Tierra” y la enseñanza de los hechos políticos y educativos de la historia del 
Socorro. 
Como fruto de la implementación de la encuesta aplicada a los docentes para conocer sus 
opiniones o pareceres sobre la cartilla Mi tierra que impulsa la Socorraneidad y la adición de los 
hechos políticos y educativos acontecidos en el municipio del Socorro s evidencian los siguientes 
resultados: 
Con base en la información recogida se muestra tanto en la tabla 2 como en la figura 9, 
con respecto a si el docente conoce la cartilla Mi tierra que trata el tema de la Socorraneidad que 
el 84% de los docentes entrevistados de las diferentes instituciones educativas conocen la cartilla 
– taller, resaltando así la buena información que trae sobre el municipio y sus respectivos 
talleres, mientras que un 8% que corresponde a un solo docente no la conoce, el motivo es que 
está recien nombrado en el cargo  por tal motivo acabo de llegar a trabajar en el municipio, y un 
8% tambien no sabe o no responde a la pregunta hecha: 
Tabla 2.  
¿Conoce usted la Cartilla sobre la catedra de la Socorraneidad denominada “MI Tierra? 
Conoce la Cartilla Mi Tierra 
SI 11 
NO 1 
No Sabe/No Responde 1 
Total 13 




Figura 9.  
Conoce la Cartilla sobre la catedra de la Socorraneidad denominada “MI Tierra 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
A la pregunta hecha a los docentes sobre si no solamente conocen la cartilla de la 
Socorraneidad, sino si además la han utilizado, como se evidencia en la tabla 3 y en la figura 10, 
el 85% de los docentes que corresponden a 11 manifiesta que si han utilizado la cartilla en su 
aulas de clase, mientras que dos, es decir el 15% expresa que no la han utilizado y tampoco la 
conocen. 
Tabla 3.  
¿Ha utilizado la Cartilla en su proceso de enseñanza?  
Ha utilizado la Cartilla Mi Tierra 
SI 11 
NO 2 
No Sabe/No Responde 0 
Total 13 


















Figura 10.  
Ha utilizado la Cartilla en su proceso de enseñanza 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Frente a la pregunta hecha a los docentes sobre si según la experiencia que ellos han 
tenido en el aula de clase, la cartilla ha ayudado a crear en los estudiantes sentido de pertenencia 
con el municipio, según se presentan los resultados en la tabla 4 y la figura 11, de los 13 
encuestados 11, es decir el 84% considera que si, mientras que el docente nuevo, que no conoce 
la cartilla se abstienen de responder lo que no conoce y  otro docente, es decir, un 8% manifiesta 
que no. 
Tabla 4.  




















La cartilla ha ayudado a crear sentido de 
pertenencia con el municipio 
SI 11 
NO 1 
No Sabe/ No Responde 1 
Total 13 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Figura 11.  
La cartilla ha ayudado a los estudiantes a crear sentido de pertenencia con el  municipio? 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Frente a la pregunta hecha a los docentes sobre si la cartilla “Mi Tierra” ha sido el libro 
guía de ellos para la enseñanza de la catedra de la Socorraneidad, los resultados de la tabla 5 y la 
figura 12 muestran que de los 13 docentes 11 manifestaron que sí, lo que corresponde a un 84%, 
aunque posterior a la aplicación de la pregunta manifiestan que también buscan información en 
internet, sobretodo videos en YouTube, solo un docente manifestó que no es su libro guía y otro 


















Tabla 5.  
¿La Cartilla Mi Tierra es su libro guía para la enseñanza de la catedra de la Socorraneidad? 
La Cartilla es su libro guía para la 
enseñanza de la Catedra  
SI 11 
NO 2 
No Sabe/ No Responde 0 
Total 13 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Figura 12.  
¿La Cartilla Mi Tierra es su libro guía para la enseñanza de la catedra de la Socorraneidad? 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Cuando se les pregunta a los docentes de las diferentes instituciones educativas del 
Socorro que imparten la catedra de la Socorraneidad sobre si la Cartilla denominada “Mi Tierra” 
contiene información sobre los hechos políticos acontecidos a lo largo de la historia en el 


















que corresponde al 54% manifestaron que sí, mientras que 5 docentes, lo que indica el 38% 
manifiestan que no, que son mínimos. Y un 8% que corresponde a un docente que no sabe o 
prefiere no responder. 
Tabla 6.  
¿La cartilla contiene información sobre los hechos políticos acontecidos en el Socorro? 
La cartilla contiene información sobre los hechos políticos acontecidos en el Socorro 
SI 7 
NO 5 
No Sabe/No Responde 1 
Total 13 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Figura 13.  
¿La cartilla contiene información sobre los hechos políticos acontecidos en el Socorro? 
 
Fuente: Elaboración Propia 
A la pregunta sobre si la cartilla de la Socorraneidad, llamada “Mi tierra” contiene 
















Socorro, y presentados en la tabla 7 y la figura 14, el porcentaje se invierte con respecto a la 
pregunta anterior, en cuanto que un 38% manifiesta que Si los contiene, mientras que un 54% 
que corresponde a 7 docentes expresan que No los contienen o que no son suficientes, finalmente 
un 8% expresa no saber o prefiere no contestar. 
Tabla 7.  
¿La cartilla contiene información sobre los hechos educativos acontecidos en el Socorro? 
La cartilla contiene información sobre los 
hechos educativos acontecidos en el Socorro 
SI 5 
NO 7 
No Sabe/No Responde 1 
Total 13 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Figura 14.  
¿La cartilla contiene información sobre los hechos Educativos acontecidos en el Socorro? 
 
















Frente a la pregunta hecha a los docentes, de acuerdo al conocimiento que ellos tienen sobre 
la cartilla de la Socorraneidad denominada “Mi Tierra”, sobre qué aspecto resalta de ésta y de 
acuerdo a las opciones de respuesta planteadas, tal como lo muestra la tabla 8 y la figura 15: el 
54% manifiesta que le atraen los contenidos que esta trae, el 23% considera que son los talleres 
que contiene, y con un 8% cada una de las 3 opciones faltantes que son: las ilustraciones, la 
metodología y la finalidad de esta cartilla. 
Tabla 8.  
¿Qué resalta de la Cartilla Mi Tierra? 
¿Qué resalta de la Cartilla Mi Tierra? 
a. Los contenidos 7 
b. las ilustraciones 1 
c. los talleres 3 
d. la metodología 1 
e. la finalidad 1 
Total 13 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Figura 15.  
¿Qué resalta de la Cartilla Mi Tierra? 
 



















¿Qué hechos educativos resalta en la historia del municipio? 
 Cuando Francisco de Paula Santander fundó el Colegio universitario del Socoro como una 
de las primeras instituciones de educación pública en el país. 
 La llegada de las Universidades tanto la Libre, pero de manera especial la UIS, como 
Universidad Pública. 
 El municipio cuenta con la única escuela privada de español como lengua extranjera - ELE 
de la región, debidamente registrada ante el Ministerio de Educación de Colombia 
 La unificación de las escuelas en torno a los grandes colegios del Municipio. 
¿Qué hechos políticos resalta en la historia del municipio del Socorro? 
 Cuna de la Revolución de los Comuneros 
 Socorro, capital del departamento de Santander. 
 Refugio y tierra de masones (Liberales radicales), en tiempos de la violencia partidista. 
 
A la pregunta hecha a los docentes que participaron en el proceso de investigación sobre 
si consideran que es importante que los niños conozcan los hechos políticos y educativos 
acontecidos en el municipio del Socorro, y presentados en la tabla 9 y figura 16, 13 de los 13 
docentes que trabajan la catedra de la Socorraneidad, es decir el 100% manifestó que si lo 





Tabla 9.  
¿Considera que es importante que los niños conozcan los hechos políticos y educativos 
acontecidos en el Socorro? 
Considera que es importante que los niños conozcan los 
hechos políticos y educativos acontecidos en el Socorro 
SI 13 
NO 0 
No Sabe/No Responde 0 
Total 13 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Figura 16.  
¿Considera que es importante que los niños conozcan los hechos políticos y educativos 
acontecidos en el Socorro? 
 















7.2. Hechos educativos y políticos significativos del municipio del Socorro. 
Teniendo en cuenta el análisis documental realizado a las diferentes fuentes primarias y 
secundarias que permitieron acotejar y luego organizar los datos, a continuación se presentan los 
principales y relevantes hechos tanto educativos como políticos de la historia del El Socorro que 
resulta prioritario identificarlos y entenderlos. 
 
7.2.1. Hechos Políticos 
Erección como parroquia. Don Blas 
García de Cabrera, influyente y gran 
personalidad, vecino en representación 
de numerosos colonos, solicitó la 
erección de la parroquia a la curia 
metropolitana de Santa Fe, con tan 
buena suerte, que el arzobispo Don 
Antonio Sanz Lozano la creó por Auto 
del 27 de noviembre siguiente, con el nombre de Nuestra Señora del Socorro y el 2 de diciembre 
el presidente, gobernador y el capitán general del Nuevo Reino de Granada, Don francisco del 
Castillo de la Concha aprobó civilmente la nueva sección administrativa. (Caseteja, 2020). 
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Creación de la Provincia del Socorro. En 1795 el Rey Carlos 
IV fundó la provincia del Socorro con capital del mismo 
nombre, en territorio superior a la mitad del actual 
departamento de Santander, que permaneció vigente hasta el 13 
de mayo de 1857, cuando el congreso de la República fundó el 
Estado de Santander que después fue soberano. Integrada por 
los municipios de San Gil, Socorro, Barichara, Charalá y Oiba. 
(Rodríguez, 1963). 
Capital del departamento. Ocasionalmente El Socorro ocupo 
el puesto de capital y en propiedad desde el 14 de septiembre de 
1861 por Ley de la Asamblea Constituyente hasta el 24 de marzo 
de 1886, cuando el Doctor Antonio Roldán pro decreto ejecutivo, 
la trasladó a Bucaramanga. (Rodríguez, 1963). 
 
Revolución de los Comuneros. En el Socorro 
estalló la Revolución de los Comuneros el 16 de 
marzo de 1781. Germán Arciniegas afirma lo 
siguiente: “En la Nueva Granada la guerra de 
independencia, emprendió a germinar en el 
Socorro” y tiene toda la razón. Por los excesivos 
tributos, el pueblo Socorrano se sublevó contra las autoridades virreinales, en la revolución de 
los comuneros, única insurrección social en los anales patrios, nombró capitanes, generales como 
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jefes suyos, es decir, eligió un ejecutivo plural, lo cual significa que aquí nació la democracia, el 
derecho del ciudadano para elegir y ser elegido. (Hernández, 1965). 
 
Origen del Ejercito Nacional. Como también aquí tuvo origen 
el Ejército Nacional, vestido con alpargatas de suela de fique, 
pantalones de manta, camisa de lienzo y sombrero de 
cañabrava, porque el generalísimo Don Juan Francisco Barbeo 
designó oficiales superiores e inferiores, sargentos, cabos y 
toda esa gama de grados que existieron y existen en las Fuerzas 
Armadas. (Rodríguez, 1963). 
 
10 de julio: Independencia del Socorro  
Firma De La Primera Acta de 
Independencia. Se festeja con el Carnaval de 
la Independencia (Los Socorranos, se visten 
a la usanza de la época y en carrozas y 
comparsas recorremos las principales calles 
de éste heroico pueblo, para recordarle a 
Colombia, que en ésta tierra se forjó la libertad de la Patria. - Organiza Administración 
Municipal. (Hernández, 1965). 
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15 de Agosto: Primera Acta Constitucional. La ciudad del 
Socorro no sólo contribuyó a la causa libertaria, la vida de 
hombres y mujeres que empuñaron sus armas, sino también 
causó valiosos documentos que establecieron normas para una 
tierra libre e independiente. Jornadas Académicas (foros, 
conferencias y mesas de discusión sobre éste y otros importantes 
documentos producidos en éstas tierras durante el proceso 
libertario) - Organiza Casa de la Cultura del Socorro. (Rodríguez, 1963). 
 
“Rivalidad” Con el Municipio de San Gil. Este conflicto de tipo local posteriormente 
trascendió a un conflicto partidista luego de 1850; (San Gil predominio del partido Conservador 
y Socorro del partido Liberal). Las diferencias entre poblados también hacían parte de los 
desarrollos económicos enmarcados en cuestiones territoriales, la ubicación geográfica del 
Socorro y su importancia en el desarrollo de manufacturas de tipo doméstico, determinaron el 
poder de dicha población sobre otras que en el ámbito local eran subalternas. (Hernández, 1965). 
 
Estado Libre e Independiente del Socorro. 15 de agosto de 
1810.  El 15 de agosto de 1810 se creó la constitución del 
estado libre e independiente del Socorro y por disputas 
administrativas se generó la separación de los cabildos de San 
Gil y Vélez. La población de San Gil pidió su anexión al Estado 
de Cundinamarca que se había formado en 1811 y los 
habitantes de Vélez proclamaron su autonomía provincial. 
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Escudo del municipio del Socorro, dado por Real Cédula de Carlos III de España en 1773: El 
campo de azur, la abreviatura de María, y la corona imperial de oro, columnas de Hércules de 
plata con la palabra PLUS y ULTRA y la inscripción "SVB TVVM PRAESIDIVM" (Bajo tu 
amparo María). (Caseteja, 2020). 
 
El Socorro fue el epicentro comercial de la 
comarca: Sus industrias y manufacturas eran 
las g más grandes en el Nuevo Reino de 
Granada, sustentadas en el cultivo de algodón 
para la elaboración de lienzos y mantas, 
producción de añil para pintura, tabaco y 
fábricas de cigarros, fique y manufacturas de alpargatas; caña dulce y producción de panela, 
azúcar, miel, aguardiente y conservas de guayaba, sombreros, millo. (Martínez, 2010). 
 
Casa de la Cultura del Socorro. 
En el municipio del Socorro, 
funciona la Casa de la Cultura 
Horacio Rodríguez Plata, fundada 
en Abril 15 de 1954. Monumento 
Nacional mediante Decreto 1771 de 
1971, en una de sus habitaciones 




El Banco Privado del Socorro. 
Constituido  por escritura pública 330, 
del 25 de  septiembre de 1881, ante el 
notario del circuito del Socorro, 
utilizado como Banco Depositario del 
Tesoro. Es liquidado en 1884, por no resistir los efectos de la guerra civil de 1884-1885. 
 
Primer Alcalde del Socorro por 
Elección Popular. El 30 de marzo 
de 1988 se da la primera elección 
popular de alcaldes en Colombia, 
pues antes de esa fecha, los 
mandatarios locales eran 
designados por el gobernador del departamento. Javier Foronda Arbeláez fue el nombre del 
primer Alcalde elegido Popularmente. (Martínez, 2010). 
 
Tabla 10.  
Alcaldes elegidos popularmente en el Municipio del Socorro. 
Año de Elección Nombre del Alcalde Partido Político 
1988 Javier Foronda Arbeláez Coalición 
1990 Juan Bautista Nino Suarez Partido Liberal Colombiano  
1992 Luz Alba Porras De Gómez Otros partidos o Movimientos 
1994 Plinio Enrique Ordóñez V Partido Liberal Colombiano 
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1997 Juan Niño Suarez Movimiento Huellas Ciudadanía 
2000 Humberto Chinchilla Mora Partido Conservador Colombiano 
2003 Ángel Antonio Acevedo Martínez Movimiento Equipo Colombia 
2007 Humberto Chinchilla Mora Partido Conservador Colombiano 
2011 Humberto Corzo Galvis Partido Liberal Colombiano 
2015 Alfonso Lineros Rodríguez Partido Opción Ciudadana 
2019 Claudia Luz Alba Porras Coalición de partidos 
Fuente: Datos.Gov.co  
 
7.2.2. Hechos Educativos 
Tierra de Virginia Gutiérrez de Pineda. 
Con su producción intelectual esta 
antropóloga le dio la vuelta a medio mundo y 
levantó los cimientos para comprender una 
cuestión básica sobre la que antes nadie 
había escrito sin prejuicios ¿Cómo es la 
familia colombiana?, y para responderla con 
rigor académico visitó, entrevistó y analizó 
las regiones del país en los años 50 y 60. Sus trabajos tienen aún vigencia y su lucha a favor de 
las mujeres es referente del feminismo colombiano. Virginia Gutiérrez de Pineda (1921-1999), 
nació en el Socorro, antropóloga, docente, investigadora, escritora, elegida mujer del año en 
1967, medalla al mérito del congreso interamericano, por su labor el Banco de la Republica 
pública su imagen en billete de 10.000 pesos en 2016. (Restrepo, 2018). 
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Instituciones Educativas Publicas del municipio de El Socorro 
Fundación del Colegio Universitario del Socorro. El l5 de Enero de 1826, el General Francisco 
de Paula Santander decretó la 
fundación del Colegio y 
reglamentó su funcionamiento, 
quedando nombrado como primer 
Rector el Doctor Cayetano García. 
Inició labores el 2 de Enero de 
1827 con un total de 35 alumnos. (Universidad Libre Socorro, 2000). 
 
La Escuela Normal de Señoritas del Socorro inició sus labores en 1874 y contó con una 
escuela anexa de prácticas, orientada hacia la formación de maestras en la metodología de 
Pestalozzi. Su plan de estudios incluía idiomas extranjeros, matemáticas, física, química e 
historia como novedad. Fue posteriormente trasladada a San Gil. (Casa de la Cultura del Socorro, 
2010) 
 
Fundación del Colegio Avelina Moreno. En 1941 el 
doctor Horacio Rodríguez Plata, fundador de la Casa De La 
Cultura “Horacio Rodríguez Plata” desempeñándose en ese 
entonces como Director de Educación Pública  ordenó la 
creación  del  Colegio Oficial “Avelina Moreno”, según 
Ordenanza número 14 del 19 de mayo del mismo año, este 
documento reza en su Artículo Segundo: “El Colegio de 
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segunda enseñanza que se crea por medio de la presente ordenanza tendrá especialización 
Comercial y el pensum de estudios comprenderá el Comercio Elemental y el Bachillerato 
Comercial”;  hoy son estas, instituciones hermanas. (Universidad Libre Socorro, 2000). 
 
Fundación Colegio Técnico Industrial. El Instituto Técnico Industrial “Monseñor Carlos 
Ardila García” forma y capacita con a la 
niñez y juventud de manera integral 
tanto en la educación técnica industrial 
como académica, para acceder a la 
educación superior y para generar 
desarrollo en el sector productivo de la 
región y el país, generando procesos técnicos, tecnológicos y científicos propiciando espacios de 
investigación y capacitación, es un colegio de carácter oficial , mixto, de carácter académico y 
técnico la sede principal cuenta con estudiantes de grado 6° hasta 11° de bachillerato, fundado en 
1965. (Casa de la Cultura del Socorro, 2010) 
 
Fundación del Colegio Árbol Sólo. 
La vereda Árbol Solo por su densidad 
poblacional contaba con un gran número 
de niños y niñas en edad escolar, sin 
tener la oportunidad de asistir a otros 
centros educativos debido a las 
distancias, falta de vías de acceso y 
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doble jornada académica. Esto motivó a los señores: Félix Arturo Ramírez, Pedro Ruiz, Serafín 
Jiménez, Leonidas Ardila, Carlos Ardila, Ángel Niño Franco a organizarse y tomar la iniciativa 
de crear una escuela en la comunidad. Esta empezó a funcionar en 1960 en la casa de habitación 
del señor Ángel Niño Franco con 25 estudiantes en los grados primero y segundo bajo la 
dirección de la señora Inés de Gambita; desde entonces funcionó en diferentes casas de familia 
hasta 1968 cuando el señor Pedro Ruiz donó un terreno para la construcción del primer salón de 
clase y el apartamento para el profesor. Más adelante, a medida que se incrementaba el número 
de estudiantes matriculados, se donaron más terreros y se amplió la planta física con el apoyo de 
la Federación Nacional de Cafeteros, la Administración Municipal, la Gobernación y la 
Comunidad Educativa. (Gobernación de Santander, 2019) 
En el año 2000 se le asignó la Licencia de funcionamiento y reconocimiento de carácter 
oficial al Colegio Árbol Solo mediante Resolución No. 07943 del 5 de julio de 2002 emanada de 
la Secretaria de Educación Departamental, con la cual de aprueba un grado de preescolar, cinco 
de básica primaria y  cuatro de básica secundaria;  en el año 2003 se da la unificación de 
Instituciones educativas y a través de la Resolución No. 07087 del 22 de agosto de ese mismo 
año se fusionan las Escuelas Rurales Hoya de San José, La Honda, El Líbano y Cristo Rey con el 
Colegio Árbol Solo. (Gobernación de Santander, 2019) 
 
Colegio Alberto Santos 
Buitrago. El Colegio Alberto 
Santos Buitrago del Municipio 
de Socorro Santander, es una 
institución Educativa reconocida 
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oficialmente, según resolución No .0003237 de marzo 11 del 2005, expedida por la secretaria de 
Educación del Departamento de Santander de carácter técnico agropecuario y se encuentra 
ubicada en la zona rural a 8 Km, de la cabecera Municipal, está conformada por seis sedes, cinco 
(5) que atienden de básica secundaria y media técnica agropecuaria, preescolar y básica primaria 
, su misión es formar estudiantes íntegros y competentes en el campo agropecuario y con altos 
niveles académicos con identidad cafetera, su visión es posicionarse como la mejor institución de 
modalidad agropecuaria del departamento de Santander. (Gobernación de Santander, 2019) 
 
Instituciones Educativas Privadas del municipio de El Socorro 
 Colegio La buena Semilla de El Socorro. Este 
colegio de carácter privado, inició sus labores como 
una institución al servicio de la comunidad Socorrana 
para prestar los servicios educativos principalmente 
para niños de básica Primaria, con el pasar del tiempo 
ha venido ofertando nuevos grados que van desde 6º 
hasta 8º grado.  
 
Su enfoque principal es la formación en valores, es 
una institución educativa Cristiana, de ahí su énfasis en los aspectos morales y religiosos. 
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Colegio Liceo Santa Teresita. Naturaleza Jurídica: El Colegio Liceo Santa Teresita, fue fundado 
por la normalista RAFAELA ALFONSO TORRES, 
en el año de 1948, pero solo hasta el 14 de Diciembre 
de 1955 por resolución N° 5339 se conoce la 
aprobación de estudios. 
 
El Liceo santa Teresita, se rige por una filosofía, 
que ofrece valores sólidos, que nos orientan en nuestro 
proceso educativo y formativo, que debe ser cultivado, asimilado y proyectado a todos los 
niveles de la comunidad y a su entorno. Es por eso que el estudiante es el centro y razón de la 
comunidad educativa y cualquiera que sea su edad, es el agente primero de su propia educación. 
 
Participa gradual y responsablemente en su formación, cultivando y practicando sus virtudes 
para el logro de la síntesis de "Fe, Cultura y Vida". Reconoce que por encontrarse en formación 









Instituciones de Educación Superior del municipio de El Socorro 
La universidad Libre de Colombia abre sus puertas. En el mes de Julio de 1973, la 
Universidad autorizo el funcionamiento de la 
Facultad de Ciencias de la Educación en sus 
áreas de Física, Matemáticas, Filología e Idiomas 
y Ciencias Sociales. En los salones del Concejo 
Municipal presidido por Doña Rosalba Cala de 
Bermúdez, las autoridades de la Universidad y 
del Municipio, ratificaron públicamente la 
fundación de la Seccional Socorro. El día 6 de 
Febrero de 1974, con 160 alumnos bajo la dirección del Licenciado Serafín Martínez González y 
un grupo de profesores comisionados en su mayoría por las dependencias de Bogotá, se iniciaron 
los estudios. En sucesivas resoluciones emanadas del ICFES se ratifica permanentemente la 
calidad de los programas académicos. (Casa de la Cultura del Socorro, 2010) 
 
Llegada de la Universidad Industrial de Santander, sede Socorro. La Sede U.I.S Socorro,  
inicia labores académicas el 4 de 
febrero de 1994, con un total de 
120 estudiantes aspirantes a los 
programas de las facultades de 
ingenierías Físicomecánicas y 
Fisicoquímicas; consolidándose, de esta manera, el Programa de Regionalización de la UIS en la 
Ciudad del Socorro. Durante quince años de labores la Sede ha ofrecido los primeros semestres 
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de los programas de Geología, Diseño Industrial, Enfermería Profesional, Ingenierías: Civil, 
Eléctrica, Electrónica, Industrial, Mecánica Metalúrgica, Petróleos, Química y Sistemas y la 
Carrera de Tecnología en Administración e Informática en la modalidad presencial. (Casa de la 
Cultura del Socorro, 2010) 
 
7.3. Parcelación de los hechos educativos y políticos que hacen parte de identidad del 
municipio del Socorro que sirva como base para la actualización de la Cartilla – Taller de 
la Socorraneidad denominada “Mi Tierra” 
La información que se presenta a continuación contiene la programación o parcelación 
entorno a los políticos y educativos sobre la historia del municipio de El Socorro, ordenados por 
la relevancia y el momento en el cual se dieron los diferentes acontecimientos, teniendo en 
cuenta el grado, los recursos didácticos, la metodología y la forma de evaluar los diferentes 
temas; los Estándares básicos de Competencias y sus respectivos indicadores fueron tomados del 
área de Ciencias Sociales establecidos por el Ministerio de Educación Nacional. 
Esta parcelación está conformada por doce talleres que conforman la estrategia 
pedagógica, cada uno de estos talleres contiene su objetivo que lo orienta y adicional trae 
actividades a desarrollar tanto en el aula de clase como en la casa, promoviendo el trabajo 
individual, en equipo y hasta con sus mismos familiares; contienen los contenidos básicos que 
son promovidos a través de la lectura, el análisis de videos, las manualidades, entre otras 
metodologías participativas y dinámicas. En la cartilla se explica metodológicamente cada tallera 
desarrollar. Es de recordar que el desarrollo de cada taller puede llevar a desarrollarse en 2 o 3 




Grados: Segundo y Tercero de Primaria 
1. Juego de preguntas sobre los nombres de las instituciones educativas oficiales del 
municipio. 
2. Juegos sobre los principales personajes del municipio del Socorro y su aporte. 
3. Pequeños videos sobre la historia del Municipio: 
4. Relatos de personas o adultos mayores sobre Historias, Mitos o leyendas acontecidas 
en el Socorro. 
5. Paso a paso vamos conociendo el nacimiento de una nación. 
6. Las ramas del poder y las instituciones del gobierno 
Grados: Cuarto y Quinto de Primaria 
1. Calendario semanal y mensual sobre fechas importantes en la historia de El Socorro 
2. Juego sobre grandes acontecimientos: el Socorro centro de la historia, capital de la 
provincia. 
3. Charla sobre los diferentes alcaldes y partidos políticos que han administrado el 
municipio. 
4. Juegos sobre la fundación de las Universidades en el municipio del Socorro y sus 
carreras. 
5. Juegos sobre La Colonia y la Independencia de nuestro país. 





Institución Educativa _____________________________________ 
 
Catedra de la Socorraneidad 
Plan de Clase Segundo y Tercero de Primaria 
 
Docente: ______________________Área: __________Asignatura:__________    Grado: Segundo y Tercero        Año:_____  Periodo: Primero 
 
Estándar Básico de Competencia: Me reconozco como ser social e histórico, miembro de un país con diversas etnias y culturas, con un legado que 
genera identidad nacional. 
 
Indicadores de Logros de Desempeño: Reconozco en mi entorno cercano las huellas que dejaron las comunidades que lo ocuparon en el pasado 
(monumentos, museos, sitios de conservación histórica…). 
 
CONTENIDOS ESTRATEGIAS  METODOLOGICAS RECURSOS DIDÁCTICOS EVALUACION 
Fundación de las 
Instituciones Educativas 
Oficiales del Municipio 
del Socorro. 
 
1. Se les pide a los estudiantes que se reúnan en 
grupos de 4 estudiantes y contesten las siguientes 
preguntas:  
¿Cómo se llaman los colegios del Socorro? 
¿Cuándo fueron fundados?  
¿Qué saben sobre ellos? 
 
2. Explicación por parte del docente sobre la 
fundación de los colegios oficiales y privados de El 
Socorro. 
 
3. Los estudiantes colorean los 3 escudos de las tres 
instituciones educativas del municipio y explican su 
simbología. 
 





 Cartilla “Mi Tierra” 
 Taller Grupal sobre la historia 
de los Colegios del Socorro. 
 
 Trabajo individual realizado en 
el cuaderno: coloreo de los 
escudos y explicación de la 






Institución Educativa _____________________________________ 
 
Catedra de la Socorraneidad 
Plan de Clase Segundo y Tercero de Primaria 
 
Docente: ______________________Área: __________Asignatura:__________    Grado: Segundo y Tercero        Año:_____  Periodo: Segundo 
 
Estándar Básico de Competencia: Me reconozco como ser social e histórico, miembro de un país con diversas etnias y culturas, con un legado que 
genera identidad nacional. 
 
Indicadores de Logros de Desempeño: Identifico los aportes culturales que mi comunidad y otras diferentes a la mía han hecho a lo que somos hoy. 
 
CONTENIDOS ESTRATEGIAS  METODOLOGICAS RECURSOS DIDÁCTICOS EVALUACION 
Principales personajes del 
municipio del Socorro y 
sus aportes. 






1. Teniendo en cuenta la Cartilla “Mi Tierra” de la 
Socorraneidad, se le pide a cada estudiante elegir el 
personaje que más le llame la atención y establecer 
el por qué, dibujándolo y describiéndolo en su 
cuaderno. 
 
2. Explicación por parte del docente sobre La 
independencia del Socorro y el Origen del ejército 
Nacional 
 
3. Los estudiantes harán un compromiso de informar 
en sus casas a sus papas, hermanos y demás 
familiares sobre lo aprendido en el aula de clase: 
independencia del Socorro y Origen del ejército, 
para ello traerán en sus cuadernos la opinión de su 
familia sobre lo enseñado y firmado. 
 





 Cartilla “Mi Tierra” 
 Trabajo individual en el 
cuaderno donde plasme el 
personaje de la historia del 
Socorro favorito, dibujado y 
descrito. 
 
 Evidencia de la socialización 
realizada por los estudiantes 
sobre lo aprendido con sus padres 






Institución Educativa _____________________________________ 
 
Catedra de la Socorraneidad 
Plan de Clase Segundo y Tercero de Primaria 
 
Docente: ______________________Área: __________Asignatura:__________    Grado: Segundo y Tercero        Año:_____  Periodo: Segundo 
 
Estándar Básico de Competencia: Me reconozco como ser social e histórico, miembro de un país con diversas etnias y culturas, con un legado que 
genera identidad nacional. 
 
Indicadores de Logros de Desempeño: Identifico y describo algunas características socioculturales de comunidades a las que pertenezco y de otras 
diferentes a las mías. 
 
CONTENIDOS ESTRATEGIAS  METODOLOGICAS RECURSOS DIDÁCTICOS EVALUACION 
Principal hecho político 
de nuestro Municipio. 




1. Proyectar a los estudiantes el siguiente video: 
https://www.youtube.com/watch?v=qbMHhqdlmPw  
relacionado con la Revolución de los comuneros, 
después de haberse proyectado se les pide realizar un 
dibujo alusivo y mencionar los principales 
personajes, fechas y lugares que recuerden. 
 
2. Explicación por parte del docente sobre el 
acontecimiento sucedido en el Socorro llamado La 
revolución de los comuneros. 
 
3. Sacando una listado de los diferentes personajes 
que participaron en la revolución de los Comuneros, 
incluyendo al pueblo se les pide a los estudiantes 
dramatizar la escena. 
 




 Cartilla “Mi Tierra” 
 Computador 
 Video Beam o Televisor 
 Revisar el dibujo alusivo a la 
revolución de los comuneros y 
los personajes que escribieron. 
 
 Dramatización de la escena de 
los comuneros o participación 
en el juego de preguntas que 







Institución Educativa _____________________________________ 
 
Catedra de la Socorraneidad 
Plan de Clase Segundo y Tercero de Primaria 
 
Docente: ______________________Área: __________Asignatura:__________    Grado: Segundo y Tercero        Año:_____  Periodo: Tercero 
 
Estándar Básico de Competencia: Me reconozco como ser social e histórico, miembro de un país con diversas etnias y culturas, con un legado que 
genera identidad nacional. 
 
Indicadores de Logros de Desempeño: Hago preguntas sobre mí y sobre las organizaciones sociales a las que pertenezco y la historia de mi municipio 
(familia, curso, colegio, barrio…). 
 
CONTENIDOS ESTRATEGIAS  METODOLOGICAS RECURSOS DIDÁCTICOS EVALUACION 
Relatos de personas o 
adultos mayores sobre 
Historias, Mitos o 
leyendas acontecidas en 
el Socorro. 
El Socorro fue el 




1. Como trabajo y tarea de la clase anterior en 
donde se le ha pedido a los estudiantes consultar con 
sus familias o abuelos alguna leyenda, mito o historia 
de hechos acontecidos en El Socorro, se le pide a 5 
estudiantes que pasen al frente a contar sus historias 
a sus compañeros. 
 
2. Explicación por parte del docente sobre El 
Socorro Epicentro comercial de la provincia, centro 
de venta, compra e intercambio de productos 
sobresalientes del momento. 
 
3. El estudiante hace un listado de los productos 
que más se comercializaban en el Socorro y un mapa 
sobre la provincia del Socorro en el año 1886, 
señalando los principales pueblos. 
 




 Cartilla “Mi Tierra” 
 Video Beam 
 Computador 
 Trabajo realizado por cada 
estudiante en su cuaderno donde 
hace un listado de productos 
especiales del Socorro y 







Institución Educativa _____________________________________ 
 
Catedra de la Socorraneidad 
Plan de Clase Segundo y Tercero de Primaria 
 
Docente: ______________________Área: __________Asignatura:__________    Grado: Segundo y Tercero        Año:_____  Periodo: Tercero 
 
Estándar Básico de Competencia: Me reconozco como ser social e histórico, miembro de un país con diversas etnias y culturas, con un legado que 
genera identidad nacional. 
 
Indicadores de Logros de Desempeño: Explico el impacto de algunos hechos históricos en la formación limítrofe del territorio colombiano (Virreinato 
de la Nueva Granada, Gran Colombia, separación de Panamá…) 
 
CONTENIDOS ESTRATEGIAS  METODOLOGICAS RECURSOS DIDÁCTICOS EVALUACION 
La libertad llegó a las 
colonias españolas 
 
El primer gobierno 
republicano 
 










1. Análisis de imágenes relacionadas con la 
independencia 
 
2. Explicación por parte del docente sobre la 
independencia y los gobiernos republicanos 
posteriores a la independencia. 
 
3. Taller grupal sobre las características y 
consecuencias de cada uno de los momentos 
históricos independencia, campañas libertadoras, 
gobierno republicano. 
 





 Cartilla “Mi Tierra” 
 Taller Grupal sobre la 
independencia y los gobiernos 
republicanos. 
 
 Trabajo individual realizado en 
el cuaderno: formas de poder y 






Institución Educativa _____________________________________ 
 
Catedra de la Socorraneidad 
Plan de Clase Segundo y Tercero de Primaria 
 
Docente: ______________________Área: __________Asignatura:__________    Grado: Segundo y Tercero        Año:_____  Periodo: Cuarto 
 
Estándar Básico de Competencia: Me reconozco como ser social e histórico, miembro de un país con diversas etnias y culturas, con un legado que 
genera identidad nacional. 
 
Indicadores de Logros de Desempeño: Comparo características del sistema político-administrativo de Colombia –ramas del poder público– en las 
diferentes épocas. 
 
CONTENIDOS ESTRATEGIAS  METODOLOGICAS RECURSOS DIDÁCTICOS EVALUACION 
Las ramas del poder y 










Se les pide a los estudiantes que se reúnan en grupos 
de 4 estudiantes y contesten las siguientes 
preguntas:  
¿Qué cargos públicos o autoridades conocen? 
¿Según ustedes que función cumple el Presidente, el 
Gobernador y los alcaldes? 
 
Explicación por parte del docente sobre  Las ramas 
del poder y las instituciones del gobierno. 
 
Los estudiantes representan el tema visto a través de 









 Cartilla “Mi Tierra” 
 Taller Grupal sobre las ramas 
del poder y sus funciones en una 
democracia. 
 
 Trabajo con padres de familia 
sobre la importancia de la 






Institución Educativa _____________________________________ 
 
Catedra de la Socorraneidad 
Plan de Clase Cuarto y Quinto 
 
Docente: __________________________Área: __________Asignatura:______________ Grado: Cuarto y Quinto Año:_____  Periodo: Segundo 
 
Estándar Básico de Competencia: Reconozco que tanto los individuos como las organizaciones sociales se transforman con el tiempo, construyen 
un legado y dejan huellas que permanecen en las sociedades actuales. 
 
Indicadores de Logros de Desempeño: Reconozco las responsabilidades que tienen las personas elegidas por voto popular y algunas características 
de sus cargos (personeros estudiantiles, concejales, congresistas, presidente…) 
 
CONTENIDOS ESTRATEGIAS  METODOLOGICAS RECURSOS DIDÁCTICOS EVALUACION 
 Primer Alcalde del 
Socorro por Elección 
Popular 
 
 Alcaldes elegidos 
popularmente en el 
Municipio del Socorro. 
 
 
1. Se les pide a los estudiantes de acuerdo al 
compromiso de la clase anterior que consistía en 
tratar de recordar con sus padres y abuelos: 
Cual fue el primer alcalde? 
Que alcaldes en orden ha tendido el Socorro? 
En qué año gobernaron? 
A qué partido político pertenecían? 
 
2. Explicación por parte del docente sobre el tema 
de los alcaldes elegidos popularmente en la historia 
del municipio del Socorro. 
 
3. Los estudiantes en Grupo y teniendo en cuenta la 
Cartilla “Mi Tierra” van a realizar un listado tal 
como aparece en la cartilla de los alcaldes, año, 
partido político y obra especial que desarrollo por el 
municipio. 





 Cartilla “Mi Tierra” 
 Listado de los alcaldes 
elegidos popularmente teniendo 
en cuenta: nombres,  año, partido 
político y obra especial que 






Institución Educativa _____________________________________ 
 
Catedra de la Socorraneidad 
Plan de Clase Cuarto y Quinto 
 
Docente: __________________________Área: __________Asignatura:______________ Grado: Cuarto y Quinto Año:_____  Periodo: Tercero 
 
Estándar Básico de Competencia: Reconozco que tanto los individuos como las organizaciones sociales se transforman con el tiempo, construyen 
un legado y dejan huellas que permanecen en las sociedades actuales. 
 
Indicadores de Logros de Desempeño: Identifico organizaciones que resuelven las necesidades básicas (salud, educación, vivienda, servicios públicos, 
vías de comunicación…) en mi comunidad, en otras y en diferentes épocas y culturas; identifico su impacto sobre el desarrollo.  
 
CONTENIDOS ESTRATEGIAS  METODOLOGICAS RECURSOS DIDÁCTICOS EVALUACION 
 Tierra de Virginia 
Gutiérrez de Pineda. 
 
 La universidad Libre 
de Colombia abre sus 
puertas 
 
 Llegada de la 
Universidad Industrial de 
Santander, sede Socorro 
 
 
1. Se les pide a los estudiantes que se reúnan en 
grupos de 4 estudiantes y contesten las 
siguientes preguntas:  
2.  
¿Cómo se llaman las Universidades del Socorro? 
¿Cuándo fueron fundadas?  
¿Qué saben sobre ellas? 
 
2. Explicación por parte del docente sobre las dos 
principales universidades que funcionan en el 
municipio del Socorro 
 
3. Los estudiantes en grupo, teniendo en cuenta la 
Cartilla “Mi Tierra” y de acuerdo a la información 
recolectada gracias a sus padres de familia van a 
realizar un listado de las carreras que ofrece cada 
Universidad. 
 





 Cartilla “Mi Tierra” 
 Realización del listado de las 
careras y programas que existen 
en cada una de las dos principales 
Universidades que funcionan en 






Institución Educativa _____________________________________ 
 
Catedra de la Socorraneidad 
Plan de Clase Cuarto y Quinto 
 
Docente: __________________________Área: __________Asignatura:______________ Grado: Cuarto y Quinto Año:_____  Periodo: Tercero 
 
Estándar Básico de Competencia: Reconozco que tanto los individuos como las organizaciones sociales se transforman con el tiempo, construyen un 
legado y dejan huellas que permanecen en las sociedades actuales. 
 
Indicadores de Logros de Desempeño: Identifico los propósitos de las organizaciones coloniales españolas y describo aspectos básicos de su 
funcionamiento. 
 
CONTENIDOS ESTRATEGIAS  METODOLOGICAS RECURSOS DIDÁCTICOS EVALUACION 
 La Colonia y la 
Independencia de nuestro 
país. 
 
 Las instituciones para 
gobernar las colonias 
españolas de América. 
 
 La economía 
colonial. 
 
1.Se les pide a los estudiantes que se reúnan en 
grupos de 4 estudiantes y reflexionen sobre:  
Para ti qué significan las siguientes palabras: 
Administrar, Gobernar, Institución, Reglamento, 
Colonia 
Responde y argumenta tus respuestas. 
¿Qué diferencias hay entre un rey y un presidente? 
¿Qué es un buen gobernante? 
¿Qué es un mal gobernante?¿ 
 
2. Explicación por parte del docente sobre las 
circunstancias de la Colonia 
 
3. Los estudiantes en Grupo y teniendo en cuenta la 
Cartilla “Mi Tierra” van a realizar un taller sobre la 
explicación dada del tema la colonia.  





 Cartilla “Mi Tierra” 
 Taller Grupal sobre la reflexión 
realizada en torno a las tres 
preguntas generadoras. 
 
 Observa el mapa de esta página 
y compáralo con un mapa de la 







Institución Educativa _____________________________________ 
 
Catedra de la Socorraneidad 
Plan de Clase Cuarto y Quinto 
 
Docente: __________________________Área: __________Asignatura:______________ Grado: Cuarto y Quinto Año:_____  Periodo: Tercero 
 
Estándar Básico de Competencia: Reconozco que tanto los individuos como las organizaciones sociales se transforman con el tiempo, construyen un 
legado y dejan huellas que permanecen en las sociedades actuales. 
 
Indicadores de Logros de Desempeño:  Asumo una posición crítica frente a situaciones de discriminación y abuso por irrespeto a los rasgos individuales 
de las personas (etnia, género…) y propongo formas de cambiarlas.  
 
CONTENIDOS ESTRATEGIAS  METODOLOGICAS RECURSOS DIDÁCTICOS EVALUACION 
 Los pueblos indígenas 
colombianos.  
 




Indígenas en Colombia  
  
 Los resguardos 
indígenas. 
1.Se les pide a los estudiantes que se reúnan en 
grupos de 4 estudiantes y reflexionen sobre:  
2. Análisis de una fotografía donde aparece una 
indígena.  
3. Escribe un cuento en el que describas tu vida, 
imaginando que eres un indígena  
4. Realiza un dibujo sobre algunas de las actividades 
productivas y culturales indígenas descritas en esta 
página y la anterior. 
5. Describe con tus propias palabras algunos 
términos. 
Investiga con tus compañeros los lugares en donde 
en la actualidad viven pueblos indígenas y ubica los 
departamentos actuales donde existen comunidades, 
para ello te puedes basar en el siguiente mapa 





 Cartilla “Mi Tierra” 
 Taller Grupal sobre la reflexión 
realizada en torno a las tres 
preguntas generadoras. 
 
 Realización del calendario 
“Socorro, Mi Tierra” con las 





El tema de crear sentido de pertenencia entre los estudiantes y el reconocimiento a la 
trayectoria de un municipio se produce en un momento interesante no solo para Colombia o 
Santander, sino principalmente para el municipio del Socorro, y sobre todo por el papel que se 
tuvo en el proceso de independencia que oscila alrededor de los 200 años de historia, así como el 
aporte y relevancia de los comuneros como semilla de la insurrección y posterior independencia, 
las cuales incluyen iniciativas como esta que es la de recolectar los principales hechos educativos 
y políticos de la historia del municipio para ser enseñados a los estudiantes de la básica primaria, 
situación que favorece la actualización de la cartilla Taller denominada “Mi Tierra” que es el 
objetivo principal de este proyecto. 
En el proceso de recolección de la información resultó importante definir algunos 
conceptos claves que fueron fundamentales para la elección y exclusión de determinados 
acontecimientos que facilitaron la comprensión y posterior desarrollo de cada uno de los 
objetivos específicos, estos conceptos claves son: hecho político, y si hace referencia a la teoría 
que sirvió de soporte para este estudio manifiesta que se entiende al hecho político como la 
actividad social ejercida mediante las relaciones de poder que se establecen en una colectividad 
humana, y cuyo objetivo es ejercer control sobre un grupo, (Rosseau, 1762).  Por otro lado con 
respecto a hecho educativo: se constata que se refiere al proceso de interacción social, que 
permite el desarrollo de las facultades físicas, intelectuales y morales, en donde se mantiene una 
relación con la capacidad humana de adquirir y compartir conocimientos. (Ayala, 2012). 
Es de tener en cuenta que la historia al igual que las opiniones si es mal contada atenta 
contra la verdad y se convierte en un medio de adoctrinamiento, por eso se hace necesario una 
investigación exhaustiva, rigurosa y confiable que asegure que sus datos y hechos narrados no 
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están permeabilizados por ideologías políticas, económicas, religiosas o sociales, y esta es la 
finalidad de este trabajo ofrecer datos, hechos y acontecimientos reales, acordes con la verdad 
que busquen no ideologizar sino educar e informar sobre la importancia que ha tenido El Socorro 
y rescatar su trayectoria política y educativa. En este proceso juega un papel importante en 
primer caso el investigador para tener el criterio de selección neutral y de transmisión sin 
apasionamientos, de acuerdo a lo que establece Acosta Valdeleón, (2000) quien manifiesta que   
a pesar que algunos docentes que enseñan las Ciencias Sociales en las Instituciones Educativas, 
algunos de ellos sin ni siquiera ser licenciados en el área, son conscientes de los retos que trae 
consigo enseñar esta ciencia con todo lo que ello implica, sus contenidos, sus objetivos, sus 
expectativas y la importancia de su rol en la sociedad actual, no realizan una preparación 
oportuna y pertinente de esta área dejando en muchas ocasiones su enseñanza en manos de la 
improvisación, no consiste en que tantos contenidos se enseñan, sino en la forma reflexiva, 
critica, y dialogante como se aprende. Valdeleón (2000). 
Los frutos de esta investigación plasmados en el mismo proyecto, han sido gracias a la 
participación y colaboración de determinadas fuentes primarias como los son los docentes de las 
instituciones educativas del municipio de El Socorro que trabajan la asignatura de la 
Socorraneidad permitió identificar aciertos y falencias de la cartilla, pero también sirvió de punto 
de inicio para elegir los hechos políticos y educativos significativos con la profundidad que estos 
requieren en consonancia con lo que el mismo Valdeleón (2000) expresa: la cantidad de 
información producida en la enseñanza de las ciencias sociales no se aborda desde el cumulo de 
contenidos, empezando porque son tantos que sería imposible dar a conocer toda esa 
información, es por esta razón que la razón fundamental de las instituciones educativas en los 
procesos de enseñanza de esta Ciencia en particular demande que su aprendizaje no comprima a 
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adquirir una cantidad exorbitante de datos o de información, sino a incentivar la capacidad de 
análisis de encontrar significado, critica y pertinente, que se pueda hacer de los conocimientos y 
la información que se imparte; por tal motivo la enseñanza de la Historia demanda estrategias 
pedagógicas y dotación de recursos didácticos, entre estos: libros, textos escolares, material 
multimedia de buena calidad e Internet, de manera que se potencie la capacidad comunicativa y 
argumentativa de los estudiantes y es a esta idea a la que pretende apuntar la actualización y 
posterior uso en el aula de clase de la Cartilla Taller Mi tierra. (p. 14). 
La actualización de la cartilla taller ha permitido recuperar la memoria historia con los 
estudiantes sobre los principales acontecimientos, debido a los hechos políticos y educativos 
sucedidos en el municipio de El Socorro, sin importar el ámbito al cual esté relacionado; 
“Recuperar la memoria histórica” es una expresión surgida en aquellos años, y que no era más 
que una metáfora de esta evocación por el conocimiento, no necesariamente histórico y 
académico, sino también ansia de un relato o relatos, que permitiera comprender, qué había 
sucedido, en qué acontecimientos y luchas del pasado se podían identificar los principios 
democráticos que ahora se institucionalizaban, por qué eran justos, qué les hacía justos, qué 
cantos, qué himno, qué nombres de hombres y mujeres ejemplificaban la libertad, la justicia 
social(…)cuáles habían sido los costes sociales más allá de la experiencia singular e individual”. 
(Vinyes, 2009). De acuerdo a lo expresado por el autor y teniendo en cuenta los expresado por 
los docentes en la encuesta realizada, vale decir que la formación pedagógica de los docentes no 
se debe agotar en su formación universitaria, es apremiante apoyar y fomentar su actualización y 
la creación de estrategias pedagógicas que permitan ser compartidas y socializadas, de tal manera 
que los docentes y la universidad ayude constantemente en su práctica pedagógica con 
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herramientas que redunden en beneficio del docente y el estudiante, objetico que persigue la 
actualización de esta cartilla Taller. 
El diseño de la cartilla tuvo en cuenta varios elementos que surgieron del diagnóstico 
realizado principalmente con los docentes quienes, de acuerdo a las respuestas dadas a una de las 
preguntas realizadas hacen referencia y consideran que es necesario revisar y replantear la , la 
metodología que utilizan algunos docentes en la enseñanza de las Ciencias Sociales lo que ha 
producido apatía por parte de los estudiantes en esta área; invitan a que la cartilla tenga en cuenta 
ilustraciones y trabajos prácticos; además consideran que la cartilla no solo va dirigida a los 
estudiantes como tal, sino también a los docentes que lideran y guían los procesos de enseñanza-
aprendizaje, concepciones que están relacionadas de manera directa con lo que se exponía en el 
referente teórico en donde Nerici (1973) afirmaba que: “para ser un buen profesor, antes bastaba 
conocer bien la disciplina para enseñarla bien, pero es precisa una conveniente formación 
didáctica, no es únicamente la materia lo valioso; es preciso considerar también al alumno y su 
medio físico, afectivo, cultural y social; claro está que, para enseñar bien, corresponde tener en 
cuenta las técnicas de enseñanza adecuadas al nivel y peculiaridades del alumno” (p. 53). 
Situación que se buscó tener en cuenta en el diseño de los talleres y en la elección de los temas, 
desempeños y metodología de trabajo. 
9. Conclusiones 
La encuesta realizada a los docentes de las instituciones educativas del municipio de El 
Socorro que trabajan la asignatura de la Socorraneidad permitió concluir varias ideas, entre ellas 
es que la gran mayoría de docentes que imparten la asignatura de la Socorraneidad lo hacen a 
través de la Cartilla “Mi Tierra” y de hecho trabajan con ella, aunque a medida que llegan nuevos 
docentes al municipio y las directivas escolares le asignan dicha asignatura, no conocen la 
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cartilla, ni entienden su metodología de trabajo, lo cual permite ver que queda abierta una tarea 
que será esbozada en las recomendaciones. 
La cartilla está diseñada para crear con los estudiantes sentido de pertenencia con el 
municipio, de ahí la importancia de mantener desde muy temprana edad la enseñanza de 
contenidos a los estudiantes sobre los principales acontecimientos sucedidos en el municipio de 
El Socorro, sin importar el ámbito al cual esté relacionado; por otra parte la mitad de los 
docentes considera que la cartilla no cuenta con la suficiente información de los hechos políticos 
y educativos acontecidos en el municipio, lo que permitió que quedara abierta la necesidad de 
implementar este tipo de información la cual era la de promover, en los estudiantes de segundo a 
quinto de educación básica primaria, el aprendizaje de los hechos educativos y políticos 
significativos acontecidos en el municipio de El Socorro, Santander, mediante la actualización de 
la Cartilla – Taller de la Socorranidad denominada “Mi Tierra” 
La ilustración sobre la Historia exige de las instituciones educativas y de sus docentes la 
implementación de metodologías pedagógicas y la implementación y utilización recursos 
didácticos, entre los que sobresalen las cartillas como estrategias que promueven el aprendizaje 
participativo y colaborativo no solo entre pares, sino con el acompañamiento de sus familiares 
que se hacen protagonistas del proceso de aprendizaje del menor, involucrándolos a ellos en la 
enseñanza desde sus experiencias de la historia nacional, regional y local. 
En la elaboración de las cartillas se tuvieron en cuenta diversas fuentes sobretodo de tipo 
documental lo que permitió definir los principales y escasos temas y hechos a incluir de diferente 
tipo tanto político como educativo y que enorgullecen la historia del municipio y a los 
Socórranos; estos hechos fueron definidos gracias al aporte de diferentes documentos 
principalmente de dos grandes historiadores que se han convertido en el orgullo del Municipio 
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del Socorro, como lo son Horacio Rodríguez Plata y Virginia Gutiérrez de Pineda, dos ilustres 




Es necesario que se cree un grupo de discusión de diferentes docentes no solo del área de 
Ciencias Sociales con los cuales se reflexionen, definan y complementen los diferentes hechos 
que consideran son importantes en el pasado, presente y futuro del Municipio de El Socorro que 
permita ir alimentando la Carilla “Mi Tierra” de tal modo que sea un instrumento de continua 
edición y permita además que los nuevos docentes que llegan al municipio se empapen del tema.  
Se considera importante que se realicen procesos de evaluación constante con los 
docentes y estudiantes de la asignatura de la Socorraneidad, no solo sobre los contenidos, sino 
también, sobre la metodología que presenta, las ilustraciones que hacen recreativa la cartilla, y 
sus estrategias de trabajo y evaluación para ir retroalimentando la cartilla con temas de gran 
interés que no están contenidas en este instrumento de enseñanza. 
Resultaría interesante que el docente que lidera este proyecto abran la temática a otros 
municipios que también tienen su legado histórico y sus particularidades que pueden resultar en 
cartillas con otros contenidos y enorgullecer a sus habitantes y estudiantes, tales como La 
Sangeleñidad, Guadalupaneidad, Charaleñidad, etc., que servirían como instrumento de 
enseñanza y recopilación del patrimonio de cada pueblo. 
Se considera importante incentivar la creación y consolidación de redes de apoyo entre 
docentes y estudiantes en torno a la enseñanza de la Historia en el ámbito educativo en donde se 
compartan experiencias emprendedoras y éxitos de enseñanza, trabajo, aprendizaje y proyección 
extraescolar; los recursos didácticos que se vienen produciendo y su articulación con otras áreas 
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Encuesta sobre diagnostico hechos políticos y educativos  
en el Municipio de El Socorro 
 
Instrucciones: este cuestionario responde a un proyecto de investigación que se adelanta desde la 
Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Ciencias Sociales de la Universidad Libre del 
Socorro, su objetivo es el de diagnosticar los hechos educativos y políticos significativos 
acontecidos en el municipio del Socorro, Santander que promueva el aprendizaje en los estudiantes 
de segundo a quinto de primaria y que sirva de insumo para la actualización de la Cartilla – Taller 
de la Socorraneidad denominada “Mi Tierra”. 













4 ¿La Cartilla Mi Tierra es su libro guía para la enseñanza de la catedra de la Socorraneidad? 
a. Si  
b. No 
 
5 ¿La cartilla contiene información sobre los hechos políticos acontecidos en el Socorro? 
a. Si  
b. No 
 
6. ¿La cartilla contiene información sobre los hechos educativos acontecidos en el Socorro? 




7. ¿Qué resalta de la Cartilla Mi Tierra? 
a. Los contenidos 
b. las ilustraciones 
c. los talleres 
d. la metodología 
e. la finalidad 
 
8. ¿Qué hechos educativos resalta en la historia del municipio? 
 
9. ¿Qué hechos políticos resalta en la historia del municipio del Socorro? 
 
10. ¿considera que es importante que los niños conozcan los hechos políticos y educativos 
acontecidos en el Socorro? 








Cronograma De Actividades 
  
Actividades Anteproyecto. Agosto Sep/bre Octubre Nov/bre 
Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Formulación de idea para el anteproyecto                                 
Reuniones con el director de proyecto                                 
Consultas virtuales.                                 
Propuesta planteamiento del problema, 
descripción y formulación. 
                                
Propuesta de objetivo general y específicos.                                 
Propuesta de Justificación                                 
Propuesta de marco teórico, marco 
conceptual  
                             
Redacción y diseño metodológico                                 
Entrega ante director de proyecto.                                 
Entrega al departamento de coordinación de 
proyecto de la universidad. 
                                
Actividades Proyecto. Feb/ro Marzo Abril Mayo 
Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Encuestas a docentes de primaria en el 
Socorro 
                                
Recolección de información documental.                                 
Entrevistas no estructuradas a personal que 
maneja el archivo y bibliotecas que poseen 
documentación sobre la historia del 
Municipio del Socorro 
                                
Consulta de base de datos de las diferentes 
fuentes históricas sobre el municipio del 
Socorro 
                                
Toma de fotografías relacionadas con los 
hechos políticos y educativos del Municipio 
del Socorro. 
                                
Actualización de las unidades relaciones con 
la parte ambiental de la cartilla – taller “Mi 
Tierra”. 
                                
Corrección de la mano del director de 
proyecto. 
                                
Sustentación del proyecto.                                 
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Apéndice D. Presupuesto 
 
Gastos Generales Cantidad Valor Unitario Valor Total 
Papelería    
Resma de Papel Carta 3 $ 11.000 $ 33.000 
Agendas 2 $ 18.000 $ 36.000 
Bolígrafos o Lapiceros 4 $ 2.000 $ 8.000 
Lápices 50 $ 1.000 $ 50.000 
Marcadores Gruesos 5 $ 3.000 $ 15.000 
Borradores 50 $ 500 $ 25.000 
Sacapuntas 5 $ 300 $ 1.500 
Carpeta 4 $ 500 $ 2.000 
Ganchos carpeta 4 $ 200 $ 800 
Fotocopias 180 $ 100 $ 18.000 
Memoria USB 1 $ 15.000 $ 15.000 
Total Gastos Papelería   $ 204.300 
     
Recursos Tecnológicos    
Internet 300 (Horas) $ 1.500 $ 450.000 
Computador 1 $ 1.200.000 $ 600.000 
Impresora 1 $ 190.000 $ 190.000 
Total Gastos Tecnológicos   $ 1.240.000 
     
Gastos Personales    
Transporte (Gasolina galón) 10 $ 9.300 $93.000 
Alimentación 30 $ 10.000 $ 300.000 
Total Gastos Personales   $ 393.000 
     
Recurso Humano    
Encuestadores 3 $ 500.000 $ 400.000 
Investigador  1 $ 2.000.000 $ 500.000 
Digitador de información 1 $ 300.000 $ 300.000 
Asesoría de un experto 1 $ 1.000.000 $ 500.000 
Asesoría director de Proyecto UNILIBRE 1 $ 2.000.000 $ 2.000.000 
Total gastos de recurso humano   $ 3.700.000 
Total gastos   $ 5.537.300 
Aportes    
Recursos propios   $ 3.537.300 
Universidad Libre de Colombia  $ 2.000.000 $ 2.000.000 
Otros aportes.    
Total De Aportes   $ 2.000.000 
 
